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Namen in cilji: Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali obstajajo razlike v pojavljanju 
acikličnih gibanj med igralnimi mesti v fazi napada in obrambe na moškem svetovnem 
prvenstvu v rokometu 2019. Cilji so analizirati izbrane tekme na prvenstvu in zbrati podatke o 
acikličnih gibanjih za fazo obrambe in fazo napada ter jih statistično obdelati. Z rezultati 
testne statistike smo ugotovili, med katerimi igralnimi mesti prihaja do razlik. 
Metodologija: Vzorec tekem obsega 9 tekem Svetovnega prvenstva 2019 v Nemčiji in na 
Danskem. Podatke smo pridobili z gledanjem posnetkov tekem in jih preverili z uradno 
statistiko iz tekem. Tako smo dobili iz devetih tekem 18 napadov in 18 obramb, ki so jih igrali 
na omenjenih tekmah. Podatke smo statistično obdelali v programu IBM SPSS 21 (SPSS Inc., 
Chicago, Illinois, ZDA) in tabelarično uredili v programu Microsoft Excel (Microsoft 
Corporation, Redmond, Washington). Spremenljivke igralne uspešnosti smo prikazali s 
povprečji, standardnimi odkloni in standardnimi napakami povprečij. Slednjim 
spremenljivkam smo preverili predpostavko o normalnosti porazdelitve s Shapiro-Wilkovim 
testom in homogenost varianc z Levenovim testom. Na podlagi v večini kršenih normalnosti 
porazdelitve smo razlike med igralnimi pozicijami v napadu ali obrambi glede na igralno 
uspešnost testirali s Kruskall-Wallisovim testom. V primeru ugotovljenih značilnih razlik smo 
izvedli parno primerjavo (pairwise comparison) posameznih parov igralnih položajev. 
Ugotovitve dela: testna statistika je pokazala, da obstajajo statistično značilne razlike med 
igralnimi mesti v fazi napada in obrambe v naslednjih spremenljivkah: število strelov iz 
skoka, število strelov s tal, število strelov z varanjem, število strelov iz prodora, število strelov 
iz sedemmetrovke, število strelov iz padca, število podaj za gol, število zaletov na gol, število 
izgubljenih žog, število preigravanj, število pridobljenih sedemmetrovk, število podaj s tal, 
število podaj iz skoka, število vseh acikličnih gibanj v napadu, število prekrškov, število 
izrivanj, število blokov, število prestreženih žog, število povzročenih sedemmetrovk, število 
prekrškov za dvominutno kazen, število vseh acikličnih gibanj v obrambi. 
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Purpose and goals: The purpose of the thesis is to find out if there are differences in the 
occurrence of alicyclic movements between the playing positions in the phases of the attack 
and defence at Men’s Handball World Championship 2019. The goals are to analyse the 
chosen matches at the championship, to collect the data about alicyclic movements when 
there is defence and when there is attack and to statistically analyse them. With the results of 
the test statistics that we had analysed, we found out what differences regarding the playing 
positions occur.  
Methodology: The sample of the matches includes nine Men’s Handball World 
Championship 2019 matches happening in Germany and Denmark. We collected the data by 
watching the footages of the matches and checked them with the official statistics of the 
matches. That way we got 18 defences and 18 attacks out of 9 matches. We statistically 
analysed the data with IBM SPSS 21 program (SPSS Inc. Chicago, Illinois, USA) and 
tabularly organised them in Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Redmond, Washington). 
The variables of the performance were presented by averages, standard deviations and by the 
standard mistakes of the averages. The assumption of the distribution’s normality of the latter 
variables was checked with Shapiro-Wilko test and the homogeneity of the variants with 
Leven test. On the basis of the mainly violated normality assumption of the distribution, we 
tested the differences between the playing positions in the attack or defence according to the 
playing  performance with Kruskall-Wallis test. In case of finding out the characteristic 
differences, we executed pairwise comparison of the individual pairs of playing positions.  
The findings of the thesis: The test statistics showed that there are statistically characteristic 
differences between the playing positions in the phase of the attack and defence in the 
following variables: the number of jump shootings, the number of standing shootings, the 
number of shootings from tricks, the number of shootings from breakthroughs, the number of 
shooting from 7-metre throws, the number of shootings while falling, the number of passes 
for a goal shot, the number of run-ups for a goal shot, the number of lost balls, the number of 
dribbles, the number of gained 7-metre throws, the number of standing passes, the number of 
jump passes, the number of alicyclic movements in the attack, the number of penalties, the 
number of ousts, the number of blockings, the number of stolen balls, the number of caused 7-
metre penalties, the number of 2-minute penalties, the number of alicyclic movements 
performed in defence.  
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1.  UVOD 
Rokomet je ena najhitrejših moštvenih iger na svetu; za obvladovanje igre je potrebno znanje 
in poznavanje veliko različnih gibanj, ki jih igralci osvojijo v času svoje igralske kariere. 
Gibanja so podobna, vendar hkrati edinstvena za posamezen šport, kar daje posebnost in 
specifičnost športni panogi. Vsakemu igralcu je cilj, da zmaga na katerem od večjih 
tekmovanj; še bolj poseben pridih uspehu daje to, da osvojiš nekaj za svojo državo. Eno 
izmed večjih tekmovanj v rokometu je svetovno prvenstvo, o katerem sanja vsak športnik; 
osvojiti nekaj na njem je tisto, kar te zapiše med največje v svojem športu. Ravno to da 
športniku dodatno motivacijo za trdo delo na treningih in dosego nekega zastavljenega cilja v 
življenju, da doseže ali preseže svojega vzornika, doda nekaj svojega in sam postane vzor 
mlajšim, ki prihajajo v ta svet. 
 
1.1. ZGODOVINA SVETOVNIH PRVENSTEV 
 
Svetovna prvenstva organizira Mednarodna rokometna zveza IHF. Prvo svetovno prvenstvo v 
rokometu je bilo leta 1938 v Berlinu. Gostiteljica je bila Nemčija, ki je tudi postala prva 
zmagovalka tega tekmovanja; v finalu je premagala Avstrijo; tretja je bila Švedska in četrta je 
bila Danska. To so bile tudi vse ekipe, ki so sodelovale na prvenstvu, ki je potekalo tako, da je 
vsak igral z vsakim. Naslednje svetovno prvenstvo je bilo na Švedskem šestnajst let pozneje, 
leta 1954, kjer je zlato medaljo osvojila gostiteljica proti takratni reprezentanci Zahodne 
Nemčije. Svetovna prvenstva so potem potekala nekaj časa vsako tretje leto ali vsako četrto 
leto; šele od prvenstva na Švedskem 1993 je tekmovanje vsako drugo leto, kot to poznamo 
sedaj. Skozi zgodovino se je spreminjala tudi organizacija tekmovanja, tako da je prišlo do 
današnje podobe, kjer poteka tekmovanje po skupinah v predtekmovanju in glavnem delu; 
potem sledijo tekme na izločanje in za končno razvrstitev. Spreminjalo se je tudi število 
držav, ki so tekmovale na prvenstvu; iz začetnih štirih udeleženk smo prišli na štiriindvajset 




Dosežki držav na svetovnih prvenstvih v zgodovini 






Francija 6 1 4 11 
Švedska 4 3 4 11 
Romunija 4 0 2 6 
Nemčija 2 2 1 5 
Rusija 2 1 0 3 
Španija 2 0 1 3 
Danska 1 3 1 5 
Čehoslovaška 1 2 2 5 
Sovjetska zveza 1 2 0 3 
Jugoslavija 1 1 2 4 
Zahodna 
Nemčija 
1 0 0 1 
Vzhodna 
Nemčija 
0 2 2 4 
Norveška 0 2 0 2 
Poljska 0 1 3 4 
Hrvaška 1 3 1 5 
Avstrija 0 1 0 1 
Madžarska 0 1 0 1 
Katar 0 1 0 1 
Srbija in Črna 
gora 
0 0 2 2 
Slovenija 0 0 1 1 
 
Na tabeli 1 vidimo, da so na svetovnih prvenstvih dominirale evropske države; prva 
neevropska država, ki je osvojila medaljo, je bil Katar leta 2015, ki je bil hkrati tudi gostitelj 
prvenstva. Največ medalj na svetovnih prvenstvih imata Francija in Švedska, in sicer enajst; 





Gostiteljice prvenstev in leto prvenstva 
GOSTITELJICA LETO 
Nemčija 1938, 1958, 1961, 1974, 1982, 2007, 2019 
Švedska 1954, 1967, 1993, 2011 
Francija 1970, 2001, 2017 
Čehoslovaška 1964, 1990 











Na tabeli 2 vidimo, da je največkrat svetovno prvenstvo gostila Nemčija, in sicer sedemkrat, 
vključno z aktualnim svetovnim prvenstvom; sledijo Švedska s štirikratno in Francija s 
trikratno organizacijo tekmovanja. Prvo prvenstvo, organizirano zunaj Evrope je bilo leta 
1997 na Japonskem, kjer je zlato osvojila Rusija. 
 
1.2. MEDNARODNA ROKOMETNA ZVEZA 
 
Mednarodna rokometna zveza je bila ustanovljen leta 1946 v Københavnu na Danskem s 
strani osmih predstavnikov držav. Države ustanoviteljice so bile Danska, Finska, Francija, 
Norveška, Nizozemska, Poljska, Švedska in Švica. Prvi predsednik je bil Gösta Björk iz 
Švedske. Zamenjal ga je Hans Baumann leta 1950; nato ga je nasledil Paul Högberg, sledil je 
Erwin Lanc in potem sedanji predsednik Hassan Moustafa, ki je na čelu IHF od leta 2000. 
IHF ima sedež ima v Baslu; sestavlja jo šest kontinentalnih federacij, ki organizirajo 
prvenstva na svojih kontinentih vsake dve leti. To so Afriška rokometna konfederacija 
(CAHB), Azijska rokometna federacija (AHB), Evropska rokometna federacija (EHF), 
Severnoameriška in karibska rokometna konfederacija (NACHC), Rokometna federacija 
Oceanije (OCHF) ter Južna in centralnoafriška rokometna konfederacija (SCAHC). Glavne 
odločitve sprejema IHF odbor; sestavlja ga osemnajst ljudi, in sicer predsednik, pet 
podpredsednikov, in dvanajst članov. Ena izmed njihovih nalog je, da izberejo državo, ki bo 
gostila svetovno prvenstvo. Podeljujejo tudi nagrade organizacijam in posameznikom, ki so 




Sestava Mednarodne rokometne organizacije in število članic 
INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION 
African Handball Confederation (CAHB) 53 
Asian Handball Federation (AHF) 44 
European Handball Federation (EHF) 52 
North America and the Caribbean Handball CoNfederation (NACHC) 21 
Oceania Continent Handball Federation (OCHF) 20 
South and Central America Handball Confederation (SCAHC) 19 
 
Tabela 3 prikazuje sestavo mednarodne rokometne zveze po regijah. Vsaka federacija vsebuje 
še svoje članice, katero število vidimo v tabeli. Celotno organizacijo sestavlja 209 nacionalnih 
federacij. 
 
1.3. SVETOVNO PRVENSTVO 2019 
 
Svetovno prvenstvo 2019 za moške je potekalo na Danskem in v Nemčiji od 10. do 27. 
januarja 2019. Bil je šestindvajseti dogodek, ki ga je organizirala IHF. Danski in Nemčiji so 
dodelili organizacijo prvenstva 28. oktobra 2013; drugi kandidati so bili Poljska in Slovaška 
ter Madžarska.  
Nastopilo je 24 reprezentanc iz petih konfederacij. Igrali so v šestih mestih na Danskem in v 
Nemčiji. Žreb skupin je bil opravljen 25. junija 2018 v Københavnu na Danskem. Na 
prvenstvu sta nastopili 2 gostiteljici, ki sta se na prvenstvo uvrstili neposredno. Na prvenstvo 
se je uvrstila zmagovalka svetovnega prvenstva 2017 in evropskega prvenstva 2018. Prve tri 
ekipe iz afriškega prvenstva 2018, štiri ekipe iz azijskega prvenstva 2018, tri ekipe iz 
panameriškega prvenstva 2018 in devet ekip iz evropskih kvalifikacij. Posebno povabilo sta 
dobili Japonska in Koreja, ki je prvič nastopila kot združena država rokometašev iz Severne in 









ODIGRANE TEKME V 
DVORANI 
Danska København Royal Arena 13.000 
Skupina C, skupina D, tekme za 






Skupina C, skupina II, tekma za 
7. mesto, tekma za 5. mesto, 








20.000 Tekme za 13-16 mesto, skupina I 






Tabela 4 prikazuje mesta v državah, ki so gostile prvenstva; prikazana je tudi kapaciteta 
posamezne dvorane in njeno poimenovanje ter kateri deli tekmovanja so bili odigrani v njih. 
V dvoranah je bilo odigranih 96 tekem. Tekme si je ogledalo 906.283 gledalcev, kar v 
povprečju znaša 9.440 na tekmo, kar je bil nov rekord po gledanosti prvenstva; k temu je 
pripomoglo tudi to, da je prvenstvo potekalo v dveh državah. 
 
Tabela 5 
Sodniki na prvenstvu 
DRŽAVA SODNIŠKI PAR 
Argentina Julian Grillo, Sebastian Lenci 
Hrvaška Matija Gubica, Boris Milošević 
Češka Václav Horáček, Jiří Novotný 
Danska Martin Gjeding, Mads Hansen 
Francija Karim Gasmi, Raouf Gasmi 
Nemčija Robert Schulze, Tobias Tönnies 
Iran Majid Kolahdouzan, Alireza Mousaviannazhad 
Severna Makedonija Gjorgji Nachevski, Slave Nikolov 
Črna Gora Ivan Pavićević, Miloš Ražnatović 
Norveška Håvard Kleven, Lars Jørum 
Portugalska Duarte Santos, Ricardo Fonseca 
Slovenija Bojan Lah, David Sok 
Španija Óscar López, Ángel Ramírez 
Švedska Mirza Kurtagic, Mattias Wetterwik 
Švica Arthur Brunner, Morad Salah 
Tunizija Ismail Boualloucha, Ramzi Khenissi 
 
Tabela 5 prikazuje sodniške pare, ki so sodili na Svetovnem prvenstvu 2019. Izbrani so s 
strani IHF 25. oktobra 2018. Polfinale sta sodila hrvaški par Gubica in Milošević, ter češki par 
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Horáček in Novotný. Čast sojenja finala je pripadla čast sodniškemu paru iz Hrvaške Matiji 
Gubici in Borisu Miloševiću. 
 
1.3.1. POTEK TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje je potekalo v obliki, ki je v veljavi od leta 2011. Izžrebane so štiri skupine s 
šestimi državami. Države so za žreb postavljene v šest bobnov po štiri glede na njihove 
uspehe. V vsaki izžrebani skupini se odigra petnajst medsebojnih tekem in v vsaki skupini se 
razvrstijo od prvega do šestega mesta. Prva tri moštva v skupini se uvrstijo naprej v glavni del 
tekmovanja. Zadnja tri v skupini igrajo za končno razvrstitev med 13. in 24. mestom. V 
glavnem delu tekmovanja sta dve skupini s šestimi reprezentancami. V ta del tekmovanja se 
prenesejo točke, ki so jih osvojili proti ekipam, kvalificiranim v glavni del in so del njihove 
skupine. Prve dve ekipi po odigranih devetih tekmah v vsaki skupini glavnega dela se uvrstita 
v polfinale tekmovanja; tretji ekipi igrata za peto mesto in četrti ekipi za sedmo mesto. 
Petouvrščene reprezentance so na koncu devete ali desete; šestouvrščene reprezentance so na 
koncu enajste ali dvanajste glede osvojene točke in razliko v golih. Po polfinalnih tekmah 
dobimo tekmece v finalu in tiste, ki igrajo za tretje mesto. 
 
SKUPINA A 
Skupina A je tekme igrala v Berlinu. V njej so bile Francija, Nemčija, Brazilija, Rusija, Srbija 
in Koreja. V glavni del so se uvrstile Francija, Nemčija in Brazilija. Rusija je igrala za 13.-16. 
mesto, Srbija za 17.-20. mesto in Koreja za 21.-24. mesto. 
Tabela 6 
Rezultati skupine A 
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 
Koreja : Nemčija 19:30 (10:17) 
Srbija : Rusija 30:30 (16:16) 
Brazilija : Francija 22:24 (13:16) 
Rusija : Koreja 34:27 (20:13) 
Nemčija : Brazilija 34:21 (15:8) 
Francija : Srbija 32:21 (15:12) 
Srbija : Brazilija 22:24 (11:14) 
Rusija : Nemčija 22:22 (10:12) 
Francija : Koreja 34:23 (17:16) 
Rusija : Brazilija 23:25 (10:15) 
Koreja : Srbija 29:31 (16:14) 
Nemčija : Francija 25:25 (12:10) 
Brazilija : Koreja 35:26 (18:10) 
Nemčija : Srbija 31:23 (16:12) 








Skupina B je tekme igrala v Münchnu. V njej so bile Hrvaška, Španija, Islandija, Severna 
Makedonija, Bahrajn in Japonska. V glavni del so se uvrstile Hrvaška, Španija in Islandija. 
Severna Makedonija je igrala za 13.-16. mesto, Bahrajn za 17.-20. mesto in Japonska za 21.-
24. mesto. 
Tabela 7  
Rezultati skupine B 
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 
Japonska : Severna Makedonija 29:38 (13:18) 
Islandija : Hrvaška 27:31 (14:16) 
Bahrajn : Španija 23:33 (11:16) 
Severna Makedonija : Bahrajn 28:23 (12:8) 
Hrvaška : Japonska 35:27 (18:13) 
Španija : Islandija 32:25 (19:14) 
Islandija : Bahrajn 36:18 (16:10) 
Hrvaška : Severna Makedonija 31:22 (16:11) 
Španija : Japonska 26:22 (10:11) 
Japonska : Islandija 21:25 (12:13) 
Hrvaška : Bahrajn 32:20 (19:9) 
Severna Makedonija : Španija 21:32 (12:13) 
Bahrajn : Japonska 23:22 (10:9) 
Severna Makedonija : Islandija 22:24 (13:11) 
Španija : Hrvaška 19:23 (10:13) 
 




Skupina C je tekme igrala v Københavnu in v Herningu. V njej so bile Danska, Norveška, 
Tunizija, Čile, Avstrija in Savdska Arabija. V glavni del so se uvrstile Danska, Norveška in 






Rezultati skupine C 
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 
Čile : Danska 16:39 (4:22) 
Savdska Arabija : Avstrija 22:29 (9:15) 
Tunizija : Norveška 24:34 (13:18) 
Avstrija : Čile 24:32 (15:14) 
Norveška : Savdska Arabija 40:21 (20:10) 
Danska : Tunizija 36:22 (19:10) 
Tunizija : Čile 36:30 (18:15) 
Norveška : Avstrija 34:24 (16:13) 
Danska : Savdska Arabija 34:22 (17:11) 
Savdska Arabija : Tunizija 20:24 (8:12) 
Norveška : Čile 41:20 (21:12) 
Avstrija : Danska 17:28 (8:11) 
Čile : Savdska Arabija 32:27 (21:13) 
Avstrija : Tunizija 27:32 (14:18) 
Danska : Norveška 30:26 (17:14) 
 




Skupina D je tekme igrala v Københavnu. V njej so bile Švedska, Madžarska, Egipt, Katar, 
Argentina in Angola. V glavni del so se uvrstile Švedska, Madžarska in Egipt. Katar je igral 





Rezultati skupine D 
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 
Angola:Katar 24:23 (12:8) 
Argentina:Madžarska 25:25 (10:13) 
Egipt:Švedska 24:27 (11:13) 
Katar:Egipt 28:23 (15:12) 
Madžarska:Angola 34:24 (18:8) 
Švedska:Argentina 31:16 (15:10) 
Madžarska:Katar 32:26 (16:11) 
Argentina:Egipt 20:22 (9:8) 
Švedska:Angola 37:19 (19:14) 
Angola:Argentina 26:33 (12:17) 
Madžarska:Egipt 30:30 (14:14) 
Katar:Švedska 22:23 (11:10) 
Egipt:Angola 33:28 (19:12) 
Katar:Argentina 26:25 (16:13) 
Švedska:Madžarska 33:30 (16:15) 
 
V tabeli 8 so rezultati tekem skupine D. Vsak je igral z vsakim, in tako je bilo odigranih 15 
tekem. 
 
TEKME ZA 21. – 24. MESTO 
Tekme za 21. do 24. mesto so bile odigrane v Københavnu. Igrale so Koreja, Japonska, 
Savdska Arabija in Angola. Poraženci prvih tekem so igrali za 23. mesto in zmagovalci prvih 
tekem za 21. mesto. 
Tabela 10 
Rezultati tekem za 21. – 24. mesto  
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 
Koreja : Japonska 27:25 (12:14) 
Savdska Arabija : Angola 34:29 (20:14) 
Koreja : Savdska Arabija 29:32 (14:15) 
Japonska : Angola 26:27 (14:13) 
 
Tabela 10 prikazuje rezultate tekem za razvrstitev med 21. in 24. mestom. 
 
TEKME ZA 17. – 20. MESTO 
Tekme za 17. do 20. mesta so bile odigrane v Københavnu. Igrale so Srbija, Bahrajn, Avstrija 





Rezultati tekem za 17. – 20. mesto 
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 
Srbija : Bahrajn 32:27 (15:17) 
Avstrija : Argentina 22:24 (12:12) 
Bahrajn : Avstrija 27:29 (17:17) 
Srbija : Argentina 28:30 (15:13) 
 
Tabela 11 prikazuje rezultate tekem za razvrstitev med 17. in 20. mestom. 
 
TEKME ZA 13. – 16. MESTO 
Tekme za 13. do 16. mesta so bile odigrane v Kölnu. Igrale so Rusija, Severna Makedonija, 
Čile in Katar. Poraženci prvih tekem so igrali za 15. mesto in zmagovalci prvih tekem za 13. 
mesto. 
Tabela 12 
Rezultati tekem za 13. – 16. mesto 
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 
Rusija : Severna Makedonija 30:28 (17:14) 
Čile : Katar 27:37 (11:21) 
Severna Makedonija : Čile 32:30 (16:16) 
Rusija : Katar 28:34 (14:17) 
 
Tabela 12 prikazuje rezultate za razvrstitev med 13. in 16. mestom. 
 
GLAVNI DEL TEKMOVANJA 
Glavni del tekmovanja je potekal v dveh skupinah po šest ekip. Točke, ki so jih osvojili proti 
ekipam, ki so v isti skupini, so se prenesle iz prejšnje skupine, tako da ponovnih tekem niso 
igrali. Vsak igra s tistim, proti kateremu še niso igrali, in točke se seštejejo. 
 
SKUPINA I 
Tekme so se igrale v Kölnu. Igrale so Nemčija, Francija, Hrvaška, Španija, Brazilija in 
Islandija. Odigranih je bilo devet tekem. Nemčija in Francija sta se uvrstili v polfinale; 
Hrvaška je igrala za peto mesto, Španija za sedmo mesto. Brazilija in Islandija sta bili 





Rezultati skupine I 
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 
Francija : Španija 33:30 (17:15) 
Nemčija : Islandija 24:19 (14:10) 
Brazilija : Hrvaška 29:26 (17:13) 
Islandija : Francija 22:31 (11:15) 
Španija : Brazilija 36:24 (19:13) 
Hrvaška : Nemčija 21:22 (11:11) 
Brazilija : Islandija 32:29 (15:15) 
Francija : Hrvaška 20:23 (11:11) 
Nemčija : Španija 31:30 (17:16) 
 
Tabela 13 prikazuje rezultate tekem skupine I. 
 
SKUPINA II 
Tekme so se igrale v Herningu. Igrale so Danska, Norveška, Švedska, Egipt, Madžarska in 
Tunizija. Odigranih je bilo devet tekem. Danska in Norveška sta se uvrstile v polfinale, 
Švedska je igrala za peto mesto, Egipt za sedmo mesto. Madžarska in Tunizija sta bile 
razvrščeni med 9. in 12. mestom. 
Tabela 14 
Rezultati skupine II 
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 
Tunizija : Švedska 23:35 (14:19) 
Danska : Madžarska 25:22 (15:10) 
Madžarska : Tunizija 26:21 (16:14) 
Norveška : Egipt 32:28 (16:14) 
Švedska : Norveška 27:30 (14:17) 
Egipt : Danska 20:26 (7:9) 
Tunizija : Egipt 23:30 (10:15) 
Norveška : Madžarska 35:26 (16:13) 
Danska : Švedska 30:26 (13:13) 
 
Tabela 14 prikazuje rezultate skupine II. 
 
TEKMA ZA 7. MESTO 
Tekma za 7. mesto je bila odigrana v Herningu. Za sedmo mesto sta igrale Španija in Egipt. 





Tekma za 7. mesto 
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 
Španija : Egipt 36:31 (17:18) 
 
Tabela 15 prikazuje rezultat tekme za sedmo mesto. 
 
TEKMA ZA 5. MESTO 
Tekma za 5. mesto je bila odigrana v Herningu. Za peto mesto sta igrale Hrvaška in Švedska. 
Zmagovalci so bili Švedi in zasedli končno peto mesto. 
Tabela 16 
Tekma za 5. mesto 
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 
Hrvaška : Švedska 28:34 (13:16) 
 
Tabela 16 prikazuje rezultat tekme za peto mesto. 
 
POLFINALE 
Polfinala sta bila odigrana v Hamburgu. V polfinalu so igrale Nemčija, Norveška, Danska in 
Francija. Zmagovalki sta bili Danska in Norveška, ki sta se uvrstili v finale. Poraženki 
Francija in Nemčija pa sta igrale tekmo za tretje mesto. 
Tabela 17 
Polfinalni tekmi 
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 
Danska : Francija 38:30 (21:15) 
Nemčija : Norveška 25:31 (12:14) 
 
Tabela 17 prikazuje rezultate tekem polfinala. 
 
TEKMA ZA 3. MESTO 
Tekma za 3. mesto je bila odigrana v Herningu. Igrali sta Nemčija in Francija. Zmagovalka je 
bila Francija in osvojila končno tretje mesto. 
Tabela 18 
Tekma za 3. mesto 
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 




Tabela 18 prikazuje rezultat tekme za tretje mesto. 
 
FINALE 
Tekma finala je bila odigrana v Heningu. Igrali sta Norveška in Danska. Zmagovalka je bila 
Danska in osvojila zlato medaljo na Svetovnem prvenstvu 2019. 
Tabela 19 
Tekma finala 
TEKMA REZULTAT (POLČAS) 
Norveška : Danska 22:31 (11:18) 
 
Tabela 19 prikazuje rezultat tekme finala. 
Tabela 20 



























V tabeli 20 je prikazana končna uvrstitev na Svetovnem prvenstvu 2019 za moške. Na 
Olimpijske igre se neposredno uvrsti zmagovalka Danska in gostiteljica Japonska. 
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Reprezentance od drugega do sedmega mesta pa igrajo na kvalifikacijskem turnirju za nastop 
na Olimpijskih igrah. 
 
1.3.2. NAJBOLJŠI POSAMEZNIKI TEKMOVANJA 
 
Na prvenstvu so bile podeljene nagrade najboljšim posameznikom turnirja. Igralci so prejeli 
nagrade po koncu tekmovanja oziroma po koncu finalnega obračuna. Reprezentance, ki so 
bile v vrhu so imele tudi največ najboljših posameznikov. Največ Danska in Norveška, 
zanimivo pa je, da ni izstopal nobeden iz tretjeuvrščene ekipe na prvenstvu, Francije. 
Tabela 21 
Najboljši igralci turnirja (IHF, 2019) 
IGRALNI POLOŽAJ IGRALEC 
Vratar Niklas Landin Jacobsen (DAN) 
Levo krilo Magnus Jøndal (NOR) 
Levi zunanji Sander Sagosen (NOR) 
Srednji zunanji Rasmus Lauge Schmidt (DAN) 
Desni zunanji Fabian Wiede (NEM) 
Desno krilo Ferran Solé Sala (ŠPA) 
Krožni napadalec Bjarte Myrhol (NOR) 
 
Tabela 21 prikazuje najboljše igralce na prvenstvu glede na igralne položaje. Iz finalnega 
dvoboja je pet igralcev, dva Danca in trije Norvežani. Zraven sta še Nemec in Španec. 
Najkoristnejši igralec turnirja je postal Mikkel Hansen, ki je bil hkrati tudi najboljši strelec. 
Tabela 22 
Najboljši strelci prvenstva (IHF, 2019) 
IGRALEC GOLI STRELI % STRELI IZ 7M 
Mikkel Hansen (DAN) 72 108 67 24/30 
Magnus Jondal (NOR) 59 68 87 18/20 
Ferran Sole Sala (ŠPA) 58 68 85 21/23 
Uwe Gensheimer (NEM) 56 75 75 23/29 
Sander Sagosen (NOR) 51 87 59 8/13 
 
Tabela 22 prikazuje najboljše strelce na prvenstvu, njihov odstotek strelov in strele iz sedmih 
metrov. Najbolj uspešen je bil Mikkel Hansen z 72 goli na prvenstvu. 
Tabela 23 
Najboljši asistenti prvenstva (IHF, 2019) 
IGRALEC ASISTENCE 
Sander Sagosen (NOR) 47 
Igor Karačić (HRV) 41 
Fabian Wiede (NEM) 39 
Kiril Lazarov (MKD) 38 




Tabela 23 prikazuje najboljše asistente na prvenstvu. Največ jih je zbral Sander Sagosen, in 
sicer 47. 
Tabela 24 
Najboljši vratarji prvenstva (IHF, 2019) 
VRATAR % OBRAMBE STRELI 
Espen Christensen (NOR) 38 51 136 
Niklas Landin (DAN) 38 84 223 
Ivan Stevanović (HRV) 38 34 90 
Mikael Appelgren (ŠVE) 37 64 174 
Borko Ristovski (MKD) 37 47 126 
 
Tabela 24 prikazuje najboljše vratarje na prvenstvu. Razvrščeni so glede na odstotek 
branjenih strelov; prvi trije so izenačeni; četrti in peti sta prav tako z enakim odstotkom 
ubranjenih strelov. 
 
1.4. DEFINIRANJE GIBANJA V ROKOMETU 
 
Za rokomet so v največji meri značilne naravne oblike gibanja. Analize igre kažejo, da so 
rokometaši med igro neprestano v gibanju, ki je lahko tek s spremembami smeri ali brez 
sprememb, tek s spremembami hitrosti od počasnega teka do silovitega sprinta, visoki skoki, 
različni doskoki, čvrsti dvoboji v neposrednem telesnem stiku z nasprotnikom. Pri rokometu 
se krepijo in razvijajo tako spodnje kakor tudi zgornje okončine. Neprestano ponavljajoči se 
kratki hitri teki, nenadna zaustavljanja, bliskovite spremembe smeri gibanja, veliko število 
skokov ter gibanje v »preži« so učinkoviti in koristni dražljaji za nadaljnji razvoj in krepitev 
mišic nog. Metanje in lovljenje žoge, padanja in vstajanja, zapiranje poti nasprotniku s 
telesom kakor tudi izkoriščanje moči v borbi z nasprotnikom pa so prvine oziroma zahteve 
rokometne igre, ki vplivajo predvsem na razvoj ramenskih mišic, na krepitev mišic rok, dlani 
in prstov kakor tudi vse druge večje mišice in mišične skupine. Rokomet je igra, ki zahteva 
ustrezen razvoj skoraj vseh gibalnih sposobnosti človeka (Šibila, Bon in Pori, 2006). 
Razvoj vseh gibalnih sposobnosti, ki jih zahteva rokomet, je zelo zahteven za psihofizično 
pripravo športnika, saj so obremenitve na telo tako anaerobnega kot aerobnega tipa. 
Kratkotrajne dejavnosti visoke intenzivnosti zahtevajo anaerobno alaktatno moč, medtem ko 
daljše dejavnosti visoke intenzivnosti v napadu in obrambi ter vmesne dejavnosti zahtevajo 
razvitost aerobne laktatne zmogljivosti. Aerobna pripravljenost vpliva predvsem na hitrost 
zmanjšanja srčnega utripa med rokometno aktivnostjo, ko ta ni tako intenzivna in predstavlja 
nekakšen počitek in obnovo zalog za nadaljnje dejavnosti ter tako omogoča opravljanje 
rokometnih aktivnosti v daljšem obdobju med tekmo oziroma treningom na bolj učinkovitem 
in kvalitetnem nivoju. 
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Velik razpon znanja različnih gibanj v rokometu omogoča igralcem, da izvajajo različna 
gibanja na svojevrsten način. Gibanja so zelo splošna, vendar zelo specifična, kar daje 
rokometni igri glede njene atraktivnosti nek poseben pridih. Mlajše igralce to privabi in dobro 
vpliva tudi na njihovo zdravje, sposobnosti in osebne lastnosti. Razvijajo celotno telo v 
povezavi z možgani, tako da jim ni težko izvajati gibanja v drugih športih, saj rokomet 
vključuje koordinacijo celotnega telesa in razvija veliko paleto znanj na različnih področjih v 
športu. Ker se vse skupaj dogaja v nekem prostoru, dobijo tudi boljšo prostorsko zaznavo in 
izvajanje več stvari hkrati ob stiku z žogo in hkratnem gibanju po prostoru. Na osebnost 
igralcev vpliva tudi sodelovanje v ekipi in med igro. Tako pridobijo tudi potrebne socialne 
izkušnje v ekipni dinamiki in individualne osebne lastnosti za izgradnjo lastne osebnosti. V 
rokometni motoriki je vključeno veliko različnih gibanj, zato vključevanje drugih športov v 
trenažni proces ni nič napačnega, saj tako širimo gibalno znanje in omogočamo telesu, da 
spoznava različna gibanja ter tako vplivamo tudi na zmanjšanje poškodb, saj so zaradi gibanja 
v vse smeri z različnimi deli telesa v rokometu tudi prisotne. Zato lahko s tem izboljšujemo 
agilnost in nadzor nad telesom ter tako zmanjšamo možnost pojavljanja le-teh. 
 
1.4.1. ENERGIJSKA OPREDELITEV NAPORA ROKOMETNIH IGRALCEV 
 
Obremenitev je z vadbenimi količinami izražena vadba. Predstavljena je z eksaktnimi, 
relativnimi ali subjektivnimi kazalci. Najpogosteje je izražena v fizikalnih enotah, saj je tudi 
izmerjena ali izračunana s pomočjo fizikalnih meritev. Lahko govorimo o statični, dinamični 
ali kombinirani obremenitvi pa tudi o veliki in majhni obremenitvi, če seveda definiramo tudi 
kriterij, glede na katerega ocenjujemo obremenitev (Ušaj, 1996). 
Enako obremenitev različni športniki premagujejo z različnim naporom. To kažejo njihovo 
počutje in tudi nekatere funkcije njihovega organizma. Tako imajo na primer bolj vzdržljivi 
nižjo frekvenco srca pri enaki hitrosti gibanja, manjšo vsebnost laktata v krvi, manjši minutni 
pljučni volumen izdihanega zraka itd. Torej je napor odziv organizma na dano obremenitev. 
Tudi isti športniki, v različnih fazah priprave, ko dosegajo različne stopnje pripravljenosti, 
premagujejo enako obremenitev z različnim naporom. Pri tem napor ocenjujemo s pomočjo 
odziva nekaterih fizioloških in biokemičnih procesov (mehanizmov), včasih pa tudi glede na 
občutke posameznika (psihološki vidik). Značilno je, da lahko športniki z dolgotrajnim 
športnim stažem zelo dobro ocenijo dejansko obremenitev in/ali napor (fiziološke in 
biokemične spremembe) na podlagi svojih občutkov (Ušaj, 1996). 
Pri vsaki fizični aktivnosti potrebujemo energijo. Dobimo jo s hrano, ki pa se v telesu pretvori 
v veliko stvari; ena od teh je ATP (adenozin tri fosfat), ki je glavni vir energije za mišice in 
delovanje le-teh v fizičnih aktivnostih. Zaloge ATP je v telesu le določene količine, zato se ob 
porabi zalog ATP posledično tudi utrudimo. ATP se z določenimi procesi v telesu obnavlja na 
različne načine, odvisno od prisotnosti ali odsotnosti kisika. Zato te procese delimo na 
aerobne (prisoten kisik) in dva anaerobna(brez kisika). Ti procesi so: anaerobni alaktatni 
energijski sistem, anaerobni laktatni energijski sistem in aerobni energijski sistem. Glede na 
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to, kako dolga in intenzivna je obremenitev, telo izbere, kakšen obnovitveni proces bo 
najprimernejši za organizem. 
Slika 1. Vključevanje energijskih sistemov pri različnih obremenitvah (Pori, 2005). 
Oranžna črta na Sliki 1 prikazuje anaerobni alaktatni energijski sistem: gorivo je kreatinfosfat, 
prva energijska pomoč (CrP) telesu, največja moč in hitrost, visoko intenzivne obremenitve 
do 10 sekund (Pori, 2005). 
Modra črta na Sliki 1 prikazuje anaerobni laktatni energijski sistem (glikoliza); gorivo je 
glikogen in/ali glukoza (hidrati), kopičenje laktata v telesu (šibka kislina, obnova glikogena, 
uravnava koncentracijo sladkorja v telesu, vir energije za nekatere notranje organe (srce), 
laktat se tvori največ v hitrih vlaknih, zato koncentracija v krvi narašča), manjša moč in 
hitrost, visoko intenzivne obremenitve do 2 minuti (Pori, 2005). 
Zelena črta na Sliki 1 prikazuje aerobni energijski sistem (oksidacijski): gorivo so maščobe in 
ogljikovi hidrati, najmanjša moč in hitrost, nizko intenzivne obremenitve, ki trajajo daljši čas 
(produkcija ATP je skoraj neomejena) (Pori, 2005). 
Aerobni energijski sistem: 
- Poveča se delovanje srčno-žilnega sistema in s tem transport kisika po telesu (večji del 
energije se zato obnavlja po aerobni poti, zato rokometaš lahko igra z višjo 
intenzivnostjo obremenitve dlje časa. 
- Večje vključevanje maščob kot vira energije pomaga rokometašu varčevati z 
glikogenom v mišicah – pomanjkanje glikogena v mišicah vodi v utrujenost. 
- Čim bolj ima športnik razvit aerobni sistem, hitreje okreva po kratkotrajni visoko 
intenzivnih obremenitvah (v času počitka je nujen močan krvni pretok, da se 
nadomesti porabljen fosfat in kisik v mišicah, ter da pride do redukcije presnovnih 
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produktov, kot je na primer mlečna kislina. Čim hitrejši je potek omejenih procesov, 
hitreje lahko športnik izvaja kratkotrajne visoko intenzivne obremenitve (Pori, 2005). 
Anaerobni energijski sistem: 
- Povečata se sposobnosti, kot sta hitrost in moč. Rokometaš je sposoben izvajati več 
zaporednih ter pogostejših visoko intenzivnih obremenitev. 
- Poveča se sposobnost rokometa pri toleranci na določene omejitvene dejavnike, ki so 
posledica anaerobnih obremenitev (vsebnost laktata v krvi; sposobnost ustvarjanja 
laktata kot tudi delovanja pod visokim laktatom) (Pori, 2005). 
Kuchenbecker in Zieschang (1992), Bonova (2001) in Pori (2003) v svojih raziskavah delijo 
napor na rokometnih tekmah na štiri stopnje: nizek napor, zmeren napor, velik napor in 
največji napor. Nizek napor (pod 50 % maksimalnega utripa) obsega 3 % celotne tekme, 
zmeren napor (med 50 % in 70 % maksimalnega utripa) obsega 25 % celotne tekme, velik 
napor (med 70 % in 90 % maksimalnega utripa) obsega 60 % celotne tekme in največji napor 
(nad 90 % maksimalnega utripa) obsega 12 % celotne tekme. Tako je ugotovljeno tudi, da se 
srčni utrip na tekmi giblje med 120 in 200 udarci na minuto. Povprečen utrip igralcev se giblje 
med 140 in 160 udarci na minuto. 
Pori (2005) ugotavlja, da na podlagi dosedanjih analiz lahko rečemo, da se pri obremenitvah, 
značilnih za rokometno igro, v energijsko oskrbo organizma vključujejo vsi trije mehanizmi 
energijske obnove. Pri številnih kratkotrajnih sprintih, skokih, strelih, hitrih spremembah 
smeri gibanja prevladuje anaerobni alaktatni energijski mehanizem. Daljši napadi in pogosti 
telesni stiki z nasprotnikom ter večkratni hitri prehodi iz napada v obrambo in obratno 
zahtevajo dobro razvito anaerobno laktatno kapaciteto. Hkrati ne smemo spregledati niti 
dejstva, da veliko število submaksimalnih in maksimalnih obremenitev zahteva dobro razvito 
splošno aerobno vzdržljivost. 
 
1.4.2. DEFINIRANJE ROKOMETNE IGRE 
 
Rokometno igro lahko označimo za polistrukturno (večstrukturno) kompleksno (zapleteno) 
športno panogo. To pomeni, da je sestavljen ali strukturiran iz mnogo individualnih 
elementov (strukturni elementi ali tehnično-taktični elementi ali elementi osnovne in 
specifične rokometne motorike), ki jih izvajajo igralci in se v igri na zapleten način pojavljajo 
pri sodelovanju s soigralci ter v konfliktu z nasprotniki. Pri sodelovanju med soigralci in 
oviranju tega sodelovanja s strani nasprotnikov se pojavljajo različne strukturne situacije (ali 
akcije), ki so lahko značilne (v igri se pojavljajo večkrat ter na pričakovan način in jih igralci 
poznajo) ali neznačilne (v igri se pojavljajo redko ali kot novost na nepričakovan način in jih 
igralci v taki obliki ne prepoznajo). Celotno rokometno igro pa delimo na faze ali dele (Šibila, 
Bon in Pori, 2006). 
Deli rokometne igre: 
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- Obramba – igralci branijo svoj gol in poizkušajo onemogočiti nasprotnika, da bi 
dosegel zadetek oziroma mu otežiti delo pri izgradnji napada. Obramba se deli na: 
- vračanje v obrambno postavitev po izgubljeni žogi v napadu – to je trenutek, ki 
se zgodi takoj, ko napadalci izgubijo žogo v napadu. Začne se takoj pred 
nasprotnim vratarjem, ko žoga zapusti vratarjev prostor. Igralci onemogočajo 
izgradnjo napada in hitrega protinapada ter tako lažjo postavitev v svojo 
obrambno taktiko; 
- osebno obrambo – obramba, kjer je vsak posameznik zadolžen za svojega 
igralca in se brani po celem igrišču; 
- consko oziroma ekipno obrambo – obramba, kjer se brani celotna ekipa proti 
napadalcem v organizirani obliki in v naprej dogovorjeni taktiki. Vsak igralec 
točno ve, kakšne so njegove naloge v obrambi in namesto da bi branil svojega 
igralca kot pri osebni obrambi, ta brani točno določen prostor v obrabni 
postavitvi na igrišču. 
- Napad – igralci gradijo svoj napad od pridobljene žoge v obrambni formaciji in takoj, 
ko dobijo žogo v svojo posest, se prične faza napada. Napad zato delimo na: 
- protinapad, ki se deli glede na število igralcev, udeleženih v njem, in je 
posledica hitrega prehoda iz obrambe v napad. En igralec tvori individualen 
protinapad, kjer akcijo po eni podaji soigralca zaključi sam. Poznamo tudi 
skupinski protinapad, kjer tvorita protinapad dva do štirje igralci, in moštveni 
protinapad, kjer so vključeni praktično vsi igralci v ekipi. Poleg tega poznamo 
tudi podaljšani protinapad, kjer so se obrambni igralci že vrnili v obrambo, 
vendar še niso postavili obrambne formacije; tako napadalci izkoristijo hitrost 
napada glede na vračanje v obrambo; 
- napad na postavljeno obrambno postavitev, kjer vseh šest ali sedem igralcev 
išče rešitev proti postavljeni obrambi za dosego zadetka; ti igralci s svojim 
tehničnim in taktičnim znanjem skušajo priti mimo igralcev v obrambi. 
Slika 2. Prikaz razdelitve na faze in podfaze igre z opisi aktivnosti (Bon, Šibila in Pori, 2001). 
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1.4.3. STRUKTURA ROKOMETNE TEHNIKE IN TAKTIKE 
 
Strukturni elementi (enote) rokometne igre se imenujejo tehnično-taktične prvine ali prvine 
rokometne motorike. Tehnične se imenujejo, ker se izvajajo po določenih kinematičnih 
(biomehaničnih) zakonitostih, ki omogočajo optimalno izvedbo. Taktične pa se imenujejo 
zato, kej jih vedno izvajamo z določenim taktičnim namenom (pravilno podati ali streljati je 
kompleksna tehnično-taktična naloga). Ker sta v igri tehnika in taktika izvajanja posameznega 
elementa naravno in neločljivo povezani jih največkrat tudi v praksi obravnavamo enotno. 
Kot dva vsebinsko ločena dela ji obravnavamo le teoretično zaradi boljšega vpogleda v 
celotno strukturo rokometne tehnike in taktike. Prikaz strukture rokometne tehnike in taktike 
kot ga podajamo je plod empiričnih izkušenj in opazovanj ter beleženj dogajanj med igro 
(Šibila, 2004). 
Glede na to, v katerem delu igre, ki smo jih navedli zgoraj, lahko tudi tehniko in taktiko 
razdelimo na napad in obrambo. Tako dobimo veliko bolj podrobno definirane pojme 
nekaterih elementov igre ter lažjo predstavo, kam uvrstiti določen del oziroma gib v 
rokometni igri. Poleg tega kot posebno tehniko definiramo tudi vratarjevo tehniko. 
 
STRUKTURA ROKOMETNE TEHNIKE 
Tehnika je način izvajanja določenih gibalnih aktivnosti, ki smo jih poimenovali za »variante 
taktično tehničnih elementov«. Tehniko opredeljujejo skladnost, hitrost in preciznost gibov. 
Boljša tehnika pa je tudi osnova za večjo moč in vzdržljivost v rokometnih aktivnostih. V igri 
ni tehnike brez taktike in obratno. Vsaka aktivnost naj bi se v igri izvajala tako tehnično 
pravilno kot taktično smotrno. Zato ne moremo govoriti samo o tehniki temveč tudi o taktiki 
izvedbe rokometnih elementov, ki jim zato tudi pravimo »taktično tehnični elementi«. 




Struktura napadalne tehnike (Šibila, 2004) 
V NAPADU 
BREZ ŽOGE Z ŽOGO 
Položaji Položaji 
Hoja Vodenja 
Prehodi v tek Lovljenja 
Teki Podaje 
Zaustavljanje Streli 








Tabela 25 prikazuje strukturo rokometne tehnike v napadu, ki se deli na tehniko z žogo in 
brez nje. 
Tabela 26 
Struktura obrambne tehnike (Šibila, 2004) 
V OBRAMBI 
BREZ ŽOGE PROTI ŽOGI 
Položaji Zaustavljanje in izrivanje napadalca s telesom in rokami 
Hoja Odvzemanje žoge 
Prehodi v tek Blokiranje strela 
Teki Borba za žogo 








Tabela 26 prikazuje strukturo rokometne tehnike v obrambi, ki se deli na tehniko brez žoge in 
tehniko proti žogi. 
Tabela 27 
Struktura tehnike vratarja (Šibila, 2004) 
TEHNIKA VRATARJA 
Branjenje strelov z oddaljenosti 
Branjenje strelov izpred črte vratarjevega prostora (krila, KN, prodor) 
Branjenje strelov v protinapadu 
Branjenje sedemmetrovk 
 
Tabela 27 prikazuje strukturo rokometne tehnike vratarja, ki se deli predvsem glede na 
oddaljenost strelov od gola in iz določenih delov igrišča. 
 
ROKOMETNA TAKTIKA 
Kadar govorimo o taktiki, običajno mislimo na sestavine skupne taktike: sisteme in skupne 
oblike igre, taktične cilje in načela, razporeditev igralcev po igralnih mestih ipd.. Toda taktika 
se vidi tudi v vsaki igralčevi aktivnosti med igro. Taktiko lahko vidimo v vsaki igralčevi 
odločitvi ali celo v vsakem gibu: igralec ne drži žoge v zamahu, zato je ne more podati daleč 
ipd.. V igri torej taktiko predstavlja določen način igranja-smotrnega izbiranja in racionalnega 
izvajanja raznih sestavin igre. Zato igralno aktivnost lahko imenujemo tudi taktična aktivnost 
(Goršič, 1999). 
Rokometna taktika se prav tako deli na napad in obrambo. V napadu imamo posamično, ki je 
odvisna od samega igralca v polju in njegovih sposobnosti; potem je tu skupinska taktika, ki 
že prikazuje sodelovanje med soigralci in tu je še kolektivna taktika, ki je odvisna od celotne 
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ekipe. Odvisno je, ali se izvaja v protinapadu, podaljšanem protinapadu ali pa na postavljeno 
obrambo. Obrambna taktika pa se prav tako deli na posamično, ki je odvisna od sposobnosti 
posameznike, skupinsko, kjer sodeluje več igralcev, in kolektivno, kjer celotna ekipa s svojo 
postavitvijo vpliva na obrambne odločitve in branjenje gola. 
 
1.5. SODOBNA ROKOMETNA IGRA 
 
Sodobni rokomet se neprestano spreminja; to je opaziti že v enem ciklu svetovnega prvenstva 
ali katerega izmed drugih večjih tekmovanj. V zadnjem obdobju se spreminjajo pravila in vse 
več ljudi teži k temu, da naj bi igra postala še hitrejša in bolj dinamična. S hitrejšo igro prihaja 
do več napadov in posledično tudi večjega števila zadetkov, saj je v hitrejših napadih tudi 
obramba bolj ranljiva. Tudi same spremembe v treningu in napredek na tem področju je 
ogromen, saj se igralce bolje pripravlja na rokometno igro. Zato se v vrhunskem rokometu 
pojavlja marsikateri igralec, ki morda fizično in morfološko odstopa od povprečnega 
rokometnega profila igralca. Zaradi hitre igre fizična moč v rokometu ni več glavni dejavnik 
za uspeh, ampak tudi druge lastnosti, ki pripomorejo k učinkovitosti v igri. Prav tako je 
pomembna tudi taktična priprava in njen napredek v rokometu, saj lahko tako odpravimo 
marsikatero pomanjkljivost in jo izkoristimo sebi v prid. 
Rokometna igra je v zadnjih letih napravila velik razvojni premik. To je razvidno predvsem iz 
naslednjih dejstev: 
- igralci več in hitreje tečejo, 
- vedno več je novih ali izpopolnjenih tehničnih in taktičnih elementov, 
- večje je povprečno število napadov in zadetkov, 
- manj je izgubljenega časa, ko se v igri nič ne dogaja. 
Vse to je posledica: 
- spremembe pravil igre, 
- velikega števila profesionalnih klubov in lig ter 
- vnašanje novih znanj v teorijo in prakso rokometnega treninga (Šibila, 2002). 
Sodobni model moštva v rokometu ne temelji več na statično postavljenih obrambnih 
formacijah in poskusih nasprotnika, da bi to obrambo premagal, temveč mnogo bolj na igri po 
vsem igrišču (kratki kontinuirani napadi, obvezen protinapad, vračanje v obrambo, »globoke« 
conske in kombinirane obrambne formacije …). Sodobni model igre rokometnega moštva 
zahteva: 
- v vseh fazah natančno določene in razdelane igralne vloge, ki so prostorsko, časovno 
in situacijsko opredeljene; 
- univerzalnost ob sočasno specializaciji igralcev. Specializacija brez univerzalnosti v 
sodobnem modelu igre ni več mogoča (Jevtušenko in soavtorji, 1978), ker se lahko 
igralec v različnih fazah rokometne igre znajde v različnih strukturnih položajih, ki jih 
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mora biti sposoben reševati ne glede na njegovo načeloma opredeljeno vlogo in 
igralno mesto; 
- prenos težišča igre v napad na različne oblike protinapada (igra po vsem igrišču); 
- krajši čas igre v napadu; 
- vključevanje igre nad vratarjevim prostorom pri pripravi zaključka napada in pri 
zaključevanju napada; 
- pri igri v napadu vedno več dejavnosti brez žoge; 
- prenos težišča igre v obrambi na učinkovito vračanje v obrambo in igro v »globokih« 
conskih formacijah, s pomočjo katerih skušamo preprečiti strele z velike in srednje 
oddaljenosti (Šibila, 2004). 
Rokomet bo v prihodnosti po vsej verjetnosti še hitrejši. Hitri začetni meti silijo obrambne 
igralce, da so hitreje aktivni v fazi branjenja – hitreje izvedene morajo biti tudi menjave 
obrambnih specialistov. Prav tako pričakujemo, da bojo fizične zahteve mnogo višje; prav 
tako bodo zahteve za hitrost in moč nekoliko višje. Pomembno je, da treniramo tako, da lahko 
ekipa igra obrambo, ki jo zahtevamo od njih, da jo igra, ali da izberemo obrambo glede na 
sposobnosti ekipe, tako da lahko igralci uspejo s tehniko, ki jo potrebujejo. Igralci v vseh 
pozicijah bodo veliko več tekli. Posebej prvi v obrambi bo moral biti bolj vzdržljiv pri teku. 
Druge zelo pomembne karakteristike bodo zmožnost hitrega dela v malem prostoru, hitro 
spreminjati smer, pospešek - in (kar je zelo pomembno) veliko bolj bo pomembna uporaba 
rok, kot je na primer danes. Prav zato so pomembni visoka vzdržljivost v rokah/ramenih in 
eksplozivna moč za pospešek. Pomembna je visoka pogostost treningov (Arvidson, 2005).  
Pomemben dejavnik sodobnega rokometa je igra napadalcev. Anton (2003, v Šavel, 2018) jo 
je preučil in v svojem članku predstavil. Pravi, da se v modernem rokometu individualna 
aktivnost igralca ne začne izključno takrat, ko ta dobi žogo. Zdajšnje generacije so v tem delu 
igre zelo napredovale in veliko mladih igralcev razume, da za dosego zadetka ni pomembna 
samo igra z žogo. Posledično je za uspeh ekipe zelo pomembna igra vsakega napadalca brez 
žoge. Igralci s tem izvajajo svoj del naloge v taktičnih zamislih in z namenom, da pridejo do 
položaja, ko so nevarni za gol ali jo s svojim gibanjem omogočijo soigralcem. Igralci si s 
svojim gibanjem brez žoge ustvarjajo prednost pred obrambnimi igralci. 
V sodobnem rokometu ne poznamo več statičnih obrambnih postavitev, saj je igra v obrambi 
postala veliko bolj kombinatorna in nepredvidljiva. Obrambni igralci so veliko bolj aktivni in 
skušajo z različnimi individualnimi, skupinskimi in skupnimi akcijami prisiliti napadalce v 
napako. Čeprav obstajajo specialisti za obrambo, so obrambne vloge obrambnih igralcev zelo 
oblikovane. Obramba je z razvojem pridobila na prednosti pred napadom, meni Polak (2016, 
v Šavel, 2018). 
Poleg obrambe je tu še vratar, ki ima v sodobnem rokometu vse več vpliva na končni rezultat 
in uspeh moštva. Zato ima vse več ekip dva zelo kvalitetna in po uspešnosti podobna vratarja. 
S tem, ko uspeh sloni na vratarju, je pomembno, da celotna obramba sodeluje z njim pri 
strelih z razdalje in s kril. Dobro za ekipo je tudi, da ima vratar pregled po igrišču za podajo v 
protinapad in dober strel čez igrišče v primeru praznih vrat. 
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Najboljši način pomaganja vratarju je, da je strelec vedno oviran oziroma, da ima stalno 
opravka z obrambnimi igralci in se ne more osredotočiti na strel. To velja predvsem za strele z 
razdalje. V modernem rokometu je vse večja vloga igralcev na krilnih položajih in položajih 
krožnega napadalca, zato se tudi vratarji vse bolj izpopolnjujejo za branjenje s kril oz. s črte 
šestih metrov. Zato je delo na taktičnem sodelovanju z obrambnimi igralci izredno 
pomembno, saj prinaša velik učinek (Šolaja, 2007, v Stegne 2017). 
 
1.5.1. SPREMEMBE V ROKOMETNI IGRI 
 
Pokrajac (2009) v članku navaja, da moramo v primeru, če hočemo kontrolirati vse, kar se 
dogaja v našem športu na profesionalni ravni, spremljati vse večje dogodke v tem športu. 
Glede na to se ugotavlja objektivne pokazatelje in dejstva o spremembah v našem športu in to 
je potrebno prenesti v ekipo, ki mora ustrezno delovati. Ne spreminja se samo rokomet, 
ampak tudi drugi športi, saj kažejo napredek v taktiki, fizični pripravi in spremembi pravil, in 
to vse za to, da bi ustvarili dober končni produkt, ki je rokometna tekma. Ena glavnih 
sprememb v pravilih v zadnjih letih je znak za pasivno igro, znak za igro takoj, ko igralec 
prečka centralno črto, možnost izvajanja vratarja kjerkoli znotraj njegovega prostora itd. 
Posledica vsega tega je hitrejša in bolj zanimiva igra z atraktivnimi napadi. Seveda se s tem 
poveča število golov v primerjavi s preteklostjo. 
Bilge (2012) ugotavlja, da bi bile analize tekmovanj bolj učinkovite, če bi dobili povratne 
informacije trenerjev in igralcev. Upoštevajoč dosedanje ugotovitve so uspešne ekipe s 
taktiko v protinapadu in dobrim odstotkom meta na postavljeno obrambo. Trenerji naj ne bi 
planirali samo taktičnih programov treningov, ampak tudi fizične, psihične in psihološke moči 
igralcev, da povečajo vzdržljivost igralcev v visokem tempu in tako povečajo učinkovitost v 
napadu. Tako bi lahko igralci dlje časa vzdržali na visokem nivoju skozi celotno tekmo. Tudi 
specifičnost po položajih igralcev bi morala biti upoštevana na treningih. Trenerji naj bi 
upoštevali te spremenljivke za uspeh v dolgoročnem planiranju in jih vključili v trening 
mladih, ki rastejo v bodoče elitne igralce. 
Spate (1995) je v članku poskušal s pomočjo desetih pokazateljev prikazati razvojne težnje v 
rokometu. Primerjal je Svetovno prvenstvo 1993, Evropsko prvenstvo 1994 in Svetovno 
prvenstvo 1995: 
- HITROST IGRE NARAŠČA 
- Več napadov in zadetkov posledično vpliva na kakovost, saj je učinkovitost 
napadov na SP 95 narasla za 2,5 %; čas napadov je krajši; večje je število 
zadetkov, in sicer 3,6 zadetka več kot SP 1993, bolj je atraktivna igra. 
- Nova interpretacija pravil pozitivno vpliva na hitrost igre: destruktivna igra v 
obrambi je bila dosledno progresivno kaznovana. 
- NOVA KAKOVOST PRI INDIVIDUALNEM OBRAMBNEM DELOVANJU: 
- Novejša interpretacija pravil omejuje destruktivno igro v obrambi: obrambna 
igra v telo je vse manj prisotna. Conska postavitev 5:1 je vse bolj kolektivno 
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naravnana obramba, saj je velike probleme napadu povzročala »špica« v tej 
obrambni postavitvi. 
- Predvidevanje razvoja igralne situacije – ena izmed najpomembnejših 
sposobnosti obrambnega igralca: igralec se obrabno usmerja na žogo in ne na 
igralca. Takšen način igre nakazuje smer učenja taktike in tehnike igre v 
obrambi pri najmlajših. 
- VEČ MOŽNOSTI ZA OBRAMBNE IGRALCE 
- Dosledno kaznovanje prekrškov v napadu: kazni za prekrške v napadu, ni več 
podrejenosti obrambe glede na napadalne nalete igralcev, zato je več tehnično 
usmerjene obrambe. 
- Hitrejše odvzemanje žoge zaradi pasivne igre v napadu: od sodnikov se 
zahteva več znanja o tehnično taktični aktivnosti rokometne igre. 
- TAKTIKA IGRE V OBRAMBI SE RAZVIJA DVOTIRNO 
- Evropska moštva še naprej prednostno razvijajo defenzivne obrambne 
formacije: evropska moštva se nagibajo k formacijam 6:0 in 5:1, neevropska 
moštva pa igrajo celo do polovice igrišča ali pa se branijo individualno. 
- Neevropska moštva se branijo izrazito napadalno (ofenzivno): zelo neugodno 
za evropska moštva, saj so napadalci zelo omejeni v taki postavitvi. Igralci 
težko kontrolirano zgradijo napad in pojavlja se več tehničnih napak. 
- BOLJ PRILAGODLJIVE STRATEGIJE IGRE V OBRAMBI 
- Pogostejše menjave osnovne obrambne postavitve in dveh ali treh alternativnih 
postavitev: možnost spreminjanja taktike med tekmo, motenje napadalcev pri 
tekoči igri. 
- Razvoj kombiniranih obrambnih postavitev: presenečenje nasprotnikom. 
- Ofenzivna igra pri vračanju v obrambo (aktivno preprečevanje razvoja 
protinapada). 
- RAZVOJ IGRE V PROTINAPADU STAGNIRA KLJUB NOVIM ZASNOVAM 
IGRE V 2. IN 3. VALU 
- Vodilna moštva imajo sistem igre v 2. in 3. valu: delež zadetkov iz 
protinapadov se je zmanjšal v primerjavi s prejšnjimi prvenstvi. 
- Menjavanje igralcev napad-obramba vpliva negativno na protinapad: 
menjavanje igralcev vpliva na hiter prehod v napad, lažje doseganje zadetkov 
zaradi velikih menjav v obrambi. 
- Napadalci imajo prednost pred specialisti za obrambo. 
- REPERTOAR TEHNIČNO TAKTIČNIH ZNANJ SE KAR RAZVIJA 
- Streli s tal so nepogrešljiv del osnovnega repertoarja strelov: zelo hitri in 
nepričakovani streli ob plitki obrambi. 
- Raznolike, dobro časovno usklajene podaje od tal postajajo običajne: zaradi 
pravilne taktične izvedbe, smer podaje v levo in desno, podaja med nogami, 
varanje s pogledom, predvidevanje gibanja igralca. 
- Različna varanja pri strelih s položajev krilnih igralcev pridobivajo veljavo: 
varanje močnega strela, nato pa »suhi list« ali strel v loku, strel z vrteno žogo, 
nakazan strel v dolgi kot in nato strel s spuščeno, rotirano žogo v kratek kot. 
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- IGRA KROŽNIH NAPADALCEV IN KRIL PRIDOBIVA NAMEN 
- Pomembnost igre krožnih napadalcev in kril se veča – dosegajo več zadetkov 
in njihova učinkovitost je višja. 
- S pomočjo krožnih napadalcev in kril napadalci izkoriščajo vse 
pomanjkljivosti defenzivnih obrambnih formacij. 
- NADALJNJI RAZVOJ MENJAVE MEST PRI IGRI V NAPADU JE NUJEN 
- Po osnovnih-začetnih kombinacijah morajo igralci nadaljevati s smiselnimi 
aktivnostmi (improvizacija): neuspela začetna kombinacija ne pomeni konec 
napada, ampak neko smiselno nadaljevanje glede na obrambo. 
- Ustvarjalna igra v napadu mora biti odgovor na dvotirni (ofenzivni in 
defenzivni) pristop k razvoju taktike v obrambi. 
- VLOGA VRATARJA POSTAJA VSE POMEMBNEJŠA 
- Vodilna moštva imajo dva skoraj enakovredna vratarja. 
- Izboljšuje se učinkovitost branjenja strela z oddaljenosti, kar je med drugimi 
tudi posledica boljšega sodelovanja vratarja z obrambo. 
Rokomet se igra vse hitreje, vse bolj v teku, z menjavanjem mest, vse manj se podaja izpod 
zapestja, tudi dolge podaje večkrat vidimo, toda pri izvajanju teh zamisli je še vse preveč 
pomanjkljivosti. Z boljšo tehniko bi prišli do še boljšega uresničevanja cilja napada ustvariti 
priložnost za strel in njegovih dveh osnovnih principov: kontinuitete nevarnega napadanja in 
presenečanja branilcev (Goršič, 2007). 
Bon in Tomazini (2007) navajata, da tako zmagovalci kot poraženci igrajo (ali vsaj želijo) 
hitro, vedno bolj skrajšujejo fazo napada in posledično povečujejo število napadov na tekmo 
(v povprečju skoraj 60 na tekmo). Na največjih tekmovanjih so analizirane tekme tudi s teh 
vidikov. Povzemamo del rezultatov analize na EP 2004. Povprečni čas napadanja je bil 22 
sekund. V številu napadov ni bistvenih razlik med zmagovalci in poraženci; poraženci 
izvedejo celo več napadov kot tisti, ki zmagujejo. Razlike so v učinkovitosti zaključevanja 
napada (posledično povezano z uspešnostjo v obrambi). Zmagovalci imajo v povprečju 10 % 
višjo realizacijo. Še večja razlika je v odstotku realizacije pri igri ob številčni podrejenosti in 
pa v % učinkovitosti pri dolgih napadih (60 s). 
Radojkovič (2008) je analiziral Svetovno prvenstvo 2009 na Hrvaškem in ugotovil, da so 
reprezentance, ki so računale, da bodo prišle v boj za najvišja mesta, prilagodile svoj način 
igre tako, da bi lahko čim uspešnejše odigrale zaključke tekme. To pa pomeni, da so 
reprezentance taktično igrale počasneje in z manj tveganja. Prav tako so bile odigrane tekme 
SP manj spektakularne. Žal pa to negativno vpliva na promoviranje in uveljavljanje rokometa 
kot igre, ki vzbuja zanimanje med ljudmi. 
Šibila, Mohorič in Pori (2014) so v raziskavi šestih zaporednih evropskih prvenstev ugotovili 
da: 
- zmagovalna moštva na evropskih prvenstvih gojijo hitro igro z velikim številom 




- kljub hitri igri zmagovalci ne naredijo velikega števila tehničnih napak; 
- Imajo zmagovalna moštva veliko število asistenc, kar kaže na kakovostno sodelovanje 
med napadalci, ki si s tem pridobijo prednost pred branilci; 
- zmagovalna moštva v obrambi blokirajo več strelov kot njihovi nasprotniki in 
odvzamejo značilno več žog. S tem povečajo učinkovitost svoje obrambe in si 
omogočijo lažji prehod v protinapad; 
- imajo zmagovalna moštva zelo učinkovite vratarje, ki ubranijo v povprečju značilno 
več strelov kot njihovi nasprotniki. S tem podprejo kakovostno branjenje soigralcev v 
polju. 
- so glavni problemi poražencev vezani na veliko število tehničnih napak ter slabo 
učinkovitost pri strelih. 
 
1.6. CIKLIČNA IN ACIKLIČNA GIBANJA 
 
Naravne oblike gibanja predstavljajo gibanja, ki jih je človek razvil in jih osvojil skozi 
evolucijo (postopen pozitiven razvoj). Z njihovo pomočjo, se je človek ohranil kot vrsta, saj je 
hkrati s spreminjanjem in prilagajanjem gibalnih vzorcev vplival tudi na razvoj svojih 
mentalnih funkcij in tako zaradi tega zagospodoval nad drugimi živimi bitji na Zemlji. V 
sklopu naravnih oblik gibanja bo predstavljeno njihovo sistematično razvrščanje z nalogami, 
ki jih imajo pri oblikovanju človekovega telesa in gibanja (predvsem pri mladostnikih) ter z 
različnimi načini njihovega posredovanja in kriterij izbora pri doseganju različnih ciljev v 
posameznih delih vadbene enote (Pistotnik, 2011). 
Gibanja delimo na ciklična in aciklična. Pri cikličnih športnih panogah se gibanja ponavljajo v 
nekem ciklu in konec enega cikla predstavlja začetek drugega. Je nekakšno neprekinjeno 
gibanje ter tako samo premagujemo neko razdaljo. Taki športi so tek, plavanje, kolesarjenje, 
itd. Aciklične športne panoge vsebujejo ciklična gibanja, vendar jih prekinejo aciklična 
gibanja v nekem trenutku. Ciklična gibanja se pri teh panogah uporablja za premikanje po 
prostoru, medtem ko so aciklična specifična za vsako panogo posebej. Odvisno je, kaj 
hočemo z njimi doseči. 
Obremenitev med tekmo ali treningom je s fizikalnimi enotami in številnimi ocenami 
izraženo delovanje igralca na igrišču. Najpogosteje je izražena v fizikalnih enotah, saj je tudi 
izmerjena in izračunana s pomočjo fizikalnih meritev (Ušaj, 1996): 
- količina ali obseg gibanja 
- pri cikličnih gibanjih jo merimo z dolžino pretečenih razdalj (metri – m), 
- pri acikličnih aktivnostih s številom izvedb določenih gibanj (frekvenca – f). 
- intenzivnost gibanja 
- pri cikličnih gibanjih jo merimo s hitrostjo gibanja (metri na sekundo – m/s), 




1.6.1. CIKLIČNA GIBANJA V ROKOMETU 
 
Ciklična gibanja v rokometu sta tek in hoja ter vodenje žoge med tekom ali hojo. Omogočata 
premikanje igralca po širini in dolžini igrišča. Delijo se glede na obseg in intenzivnost. K 
obsegu štejemo pretečene in prehojene kilometre, k intenzivnosti pa hitrost premikanja. 
Hitrost definiramo kot hojo, počasen tek, hiter tek in sprint; vse je odvisno od tega, kako hitro 
določeno dolžino premagujemo. 
Tabela 28 
Definiranje hitrosti hoje ali teka v rokometu (Pori, 2005) 
DEFINICIJA PREMIKANJA HITROST V m/s 
Hoja < 4m/s 
Počasen tek 1.4-3,4 m/s 
Hiter tek 3,4-5,2 m/s 
Sprint > 5,2m/s 
 
V tabeli 28 je prikazan način premikanja in s kakšno hitrostjo se takrat oseba premika. 
Ciklična gibanja je lažje analizirati, saj je več različnih načinov in oblik za štetje take oblike 
gibanja. Ta gibanja se lahko povezuje z intenzivnostjo tudi tako, da gledamo na srčni utrip 
posameznika. Večja, kot je intenzivnost, večja je obremenitev na človeka. To pa lahko 
povezujemo s pretečeno razdaljo in s hitrostjo, ki jo premagujemo. V rokometu je bilo 
opravljenih kar nekaj raziskav glede obremenitev igralcev med igro, ki se zelo razlikujejo 
glede na položaje, ki jih igrajo. 
Ciklične aktivnosti so začeli spremljati tudi računalniško, kar je lažje in bolj učinkovito s 
sistemom SAGIT. Bon, Perš, Šibila in Kovačič (2002) pravijo, da je namen razvoja sistema 
SAGIT razviti ustrezen merilni sistem, ki bi omogočal zajem podatkov o parametrih 
obremenitve, predvsem o tistih, ki so bili razmeroma neraziskani in tesno povezani z vsemi 
področji obremenitve in napora. 
Osnovni model sistema SAGIT v osnovi posreduje podatke o položaju igralca v ravnini xy 
glede na rokometno igrišče. Na osnovi teh koordinat je za potrebe raziskovanja v športu 
omogočeno izračunavanje parametrov, kot so (Bon, Perš, Šibila in Kovačič, 2002): 
- podatki o intenzivnosti gibanja (hitrostni razredi), 
- povprečne, največje hitrosti posameznega igralca, 
- pospeševanje, zaviranje igralcev, 
- spremembe smeri, kotne hitrosti igralcev, 
- vsota vseh pretečenih in prehojenih razdalj posameznika (ali celotnega moštva). 
Martin (1990) navaja, da preteče rokometaš na tekmi od 4700 do 5600 m, kar znese 
povprečno od 80 do 90 metrov v minuti. V tem času igralci izvedejo povprečno 70 sprintov 
ali 470 do 560 m celotne pretečene razdalje. To pomeni, da je povprečna dolžina vsakega 
sprinta od 6 do 8 m. Povprečno trajanje intervala med posameznimi sprinti je okrog 50 
sekund. Gre seveda za povprečne vrednosti izvedenih aktivnosti, ki pa se lahko na eni tekmi 
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zelo različno razporejajo. Tako obstajajo v igri faze, ko je rokometaš izpostavljen velikim 
obremenitvam, in faze manjše obremenitve. Razlike obstajajo tudi glede na igralna mesta v 
napadu in obrambi. 
Šibila, Vuleta in Pori (2004) so v raziskavi ugotavljali absolutne vrednosti o prehojeni ali 
pretečeni razdalji med tekmami glede na to. koliko časa so se premikali v določenem 
hitrostnem razredu in kolikšna je povprečna hitrost v odvisnosti od posameznega igralnega 
mesta. Največje razdalje so premagali krilni igralci; hkrati so imeli največjo povprečno hitrost 
gibanja. Glede na ta dva parametra sledijo zunanji igralci in krožni napadalci. Na koncu so 
vratarji z najnižjimi vrednostmi v teh parametrih, ampak imajo pa največji delež gibanja v 
prvem hitrostnem razredu med vsemi. 
Tabela 29 











PRETEČENA RAZDALJA 3,432 m 3,855 m 3,234 m 1,753 m 
1. HITROSTNI RAZRED 57% 58% 62% 86% 
2. HITROSTNI RAZRED 25% 23& 25% 11% 
3. HITROSTNI RAZRED 14% 14% 10% 2% 
4. HITROSTNI RAZRED 3% 4% 2% 0,5% 
POVPREČNA HITROST 1,43 m/s 
1,6 
m/s 
1,34 m/s 0,73 m/s 
 
Tabela 29 prikazuje količino in intenzivnost cikličnih gibanj glede na igralna mesta. Gibanja 
so razdeljena v hitrostne razrede. Tako vidimo, koliko odstotkov časa so igralci preživeli v 
določenem hitrostnem razredu. 
Al – Lail (1996) je ugotavljal pojavljanje cikličnih gibanj s pomočjo video analize na 
kuvajtskih reprezentancah. Spremenljivke je delil glede na način gibanja (hoja, počasen tek, 
sprint, tek vzvratno, bočna gibanja) ter gibanja z žogo in brez nje. Razdalja cikličnih gibanj z 
in brez žoge je v povprečju znašala 2478 ± 224 metrov. Gibanja so se delila na 620 metrov 
hoje, 707 metrov počasnega teka, 451 metrov sprinta, 158 metrov teka vzvratno in 540 metrov 
bočnega gibanja. Igralci so igrali v povprečju 40 ± 7,2 minute na tekmo. Največji del so hodili 
z žogo ali brez nje, in sicer 21,3 ± 5,4 minute, kar obsega 53,9 % igralnega časa. Visoko 
intenzivna gibanja imajo zelo majhen delež gibanja igralcev na tekmah, in sicer med 2 % do 
3,8 %. 
 
1.6.2. ACIKLIČNA GIBANJA V ROKOMETU 
 
Aciklične aktivnosti se lahko pojavljajo pred, med in po cikličnem gibanju. So enkratne in 
kratkotrajne, z različno gibalno strukturo. V raziskovanju strukture igre v rokometu in športni 
praksi jih kot sestavljene strukture navadno vključujejo vse tehnično-taktične aktivnosti. Tako 
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ciklična kot aciklična gibanja igralca med tekmo imajo praviloma visoko povezavo s 
taktičnim delovanjem igralca in moštva (Bon, 2001). Igralec na tekmi želi z izvajanjem 
acikličnih gibanj pridobiti (prostorsko, časovno) prednost pred nasprotnikom (Pori, 2005). 
Aciklična gibanja so lahko tudi posledica telesnih stikov med igralci (zaustavljanje in 
izrivanje s telesom in rokami v obrambi). Aciklične aktivnosti med rokometno tekmo so 
prisotne v vseh fazah igre z žogo in brez nje. Najpogostejše aciklične aktivnosti igralcev med 
rokometno tekmo so naslednje: lovljenje, podaje, meti, zaustavljanje, spremembe smeri 
gibanja, obrati, skoki, padci, vstajanja, varanja (Pori, 2005). 
Ta gibanja pri rokometu so lahko samostojen del gibanja ali pa v neki povezavi z drugimi 
gibanji. Dostikrat se aciklično gibanje, ki ga izvedemo z žogo, poveže s tistim brez žoge. Z 
acikličnim gibanjem začnemo ali zaključimo ciklično gibanje (met na gol, skok za žogo, 
preigravanje in prehod v vodenje, podaja, lovljenje žoge); lahko ga izvedemo med cikličnim 
gibanjem (sprememba smeri, lovljenje ali podajanje žoge, prestrezanje). Aciklična gibanja se 
ne pojavljajo samo v napadu, ampak se pojavljajo tudi v obrambi ter pri vratarju. V obrambi 
so ta gibanja kratkotrajna. To so predvsem prekrški, izrivanja, blokade, prestrezanje itd. Pri 
vratarjih se pojavlja v obliki obramb v obrambnem delu; uporabljajo tudi podaje. 
Pori (2003) je v svojem delu, analiziral aciklične aktivnosti krilnih rokometašev med 
rokometno tekmo in ugotovil: 
- podaje: igralci so v povprečju na tekmah izvedli 61 ± 9 podaj; 
- streli proti vratom: proti 6:0 postavitvi v obrambi so streljali povprečno 8,1 ± 3,9-krat. 
Proti 3:2:1 obrambi so streljali 9,3 ± 2,9-krat; 
- preigravanje: proti 6:0 obrambi so preigravali 5,3 ± 2,2-krat. Proti 3:2:1 so preigravali 
7,3 ± 3,5-krat; 
- zaleti proti vratom: povprečno so igralci izvedli 10 zaletov proti golu; 
- skoki: povprečno so izvedli 9,7 ± 4,2 skoka; 
- odkrivanja: proti 3:2:1 obrambi so se odkrili povprečno 14,5 ± 4,1-krat, proti 6:0 
obrambi pa v povprečju enkrat manj; 
- zaustavljanja in izrivanja: v obrambi, kjer so igrali prvega, so povprečno zaustavljali 
in izrivali 6,8 ± 2,3-krat, na mestu drugega obrambnega pa 14,3 ± 6-krat; 
- pristopanje: na mestu drugega obrambnega so pristopali k napadalcem v povprečju 
22,8 ± 10,3-krat. V obrambni postavitvi 6:0 pa so vrednosti trikrat nižje. 
Aciklične aktivnosti so v raziskavi analizirali Pori, Mohorič in Šibila (2009) in ugotovili 






Rezultati analize acikličnih aktivnosti na tekmah svetovnega prvenstva v Nemčiji 2007 (Pori, 
Mohorič in Šibila, 2009). 
Spremenljivka LK LZ SZ DZ DK KN 
Podaje 36,17 134,00 177,08 143,25 48,50 35,67 
Streli 6,17 17,08 10,83 11,00 8,25 6,58 
Zaleti proti vratom 7,83 37,25 44,08 31,83 10,67 0,50 
Padci/vstajanja 2,42 7,50 6,08 4,58 3,92 8,08 
Blokade 0,33 0,33 2,50 0,75 0,50 27,17 
Odkrivanja 8,00 20,83 22,83 18,33 11,50 20,00 
Skoki 5,33 24,33 12,83 16,50 8,50 5,08 
 
 
1.6.2.1. NAPADALNA ACIKLIČNA GIBANJA V ROKOMETU 
 
Napadalna aciklična gibanja se pojavljajo z žogo ali brez žoge; nekatera se v napadu 
pojavljajo v večjem številu, nekatera pa bolj redko. Njihovo obvladovanje je nujno potrebno 
za dobro tehnično in taktično izpeljavo napada proti obrambnim postavitvam. 
 
ZALET NA GOL 
Je gibanje, ki ga izvedemo po vodenju ali takoj po ulovljeni žogi iz treh korakov. Zalet na gol 
je običajno gibanje iz treh korakov, usmerjenih proti golu. Namen tega je, da pritegnemo 
pozornost svojega obrambnega igralca in tako ustvarimo prostor drugim. Iz zaleta proti golu 
lahko sledijo druga gibanja, kot so strel na gol, preigravanje, prodor, podaja in vodenje. 
Gibanje poteka tako, da medtem ko naredimo tri korake proti golu, prenesemo roko z žogo v 
položaj za strel ali podajo ter tako obrambi pokažemo, da smo nevarni za njihov gol. 
 
PODAJA IN LOVLJENJE ŽOGE 
Podaja in lovljenje žoge sta dva odvisna gibanja drug od drugega, tako da eden sledi drugemu. 
Pravilno ulovljena žoga je pred prsmi z obema rokama, ki tvorita navidezen trikotnik. Toda 
žogo lahko ulovimo na več različnih načinov, odvisno od igralne situacije. Žogo lahko 
ulovimo z eno ali dvema rokama na mestu, v teku ali v skoku ter celo v padcu. Lažje in boljše 
kot ulovi igralec žogo, lažje nadaljuje svoje gibanje. Od tega je potem odvisno, kako 
prenesemo žogo in roko do položaja za podajo. Same podaje so lahko zelo različne in jih 
izvedemo na raznovrstne načine, odvisno kaj od nas zahteva situacija. Imamo komolčno 
podajo, podajo z dolgim zamahom iznad glave, podajo iz naleta, podajo od spodaj z obema 
rokama (rugby podaja), podajo od tal in podajo iz zapestja (odvisno od položaja dlani glede 
na žogo). Podaja naj bi bila natančna in primerna za soigralca, ki mu je namenjena v dani 




STREL NA GOL 
Strel na gol je gibanje, ki je namenjeno doseganju zadetka. Je podobno podaji, vendar veliko 
bolj silovito. Tudi strele izvajamo na več različnih načinov; seveda odvisno od igralne 
situacije in profila igralca. Streli so lahko izvedeni s tal, iz skoka, s padcem, z zaletom, iz 
teka, z naklonom in odklonom; ti načini se lahko tudi med seboj kombinirajo. Streli so zelo 
različni glede na igralno mesto, saj so igralci v različnih položajih glede na gol. Zunanji 
igralci izvajajo večino strelov iz skoka po zaletu ali s tal po trikoračnem zaletu; krilni igralci 
izvedejo strel iz skoka z odklonom ali naklonom v zraku in v padcu; krožni napadalci 
izvedejo strele med padcem z odrivom v vratarjev prostor. Kvalitetni igralci lahko izvedejo 




Odkrivanje igralca v polju je ključno za dobro podajo in sprejem žoge. igralec s svojim 
gibanjem, spremembo smeri in hitrosti omogoči svojemu soigralcu kvalitetno podajo in 
priložnost za gol. S tem pridobi prazen prostor za nadaljevanje ali zaključek akcije. 
 
VARANJE 
Varanje je namen igralca, da si omogoči čim lažjo pot do gola ali ugoden položaj za strel ali 
podajo. Igralci varajo nasprotnike tako, da spreminjajo svojo smer gibanja in hitrost, nakažejo 
lažno podajo, strel ali pogled. Vsak igralec izbere gibanje, ki mu odgovarja in ga najbolj 
obvlada. Poznamo različna varanja: s pomočjo telesa igralca z žogo ali brez (sprememba 
smeri in hitrosti), lažni strel, lažna podaja, preigravanje … Z varanjem neko predvidljivo 
gibanje v trenutku spremenimo in preidemo v drugo gibanje. 
 
PREIGRAVANJE 
Preigravanje je zelo intenzivno in hitro gibanje igralca, večinoma z žogo, z namenom, da 
pride mimo obrambnega igralca. Zelo pomembna pri preigravanju je sprememba ritma in 
smeri. Ta gibanja so lahko zelo kompleksna, vendar kasneje pri igralcih avtomatizirana. Vsak 
si glede na svoje sposobnosti prilagodi preigravanje tako, da izkoristi svoje močne lastnosti. 
Zato poznamo več različnih preigravanj: preigravanje z obratom, preigravanje z enojnim ali 
dvojnim varanjem smeri, preigravanje z zamahom čez glavo, preigravanje z izmikanjem, 
preigravanje s prestopom … Preigravanja so zelo koristna pri individualnih akcijah v napadu, 
da si igralec tako pridobi prostor z lastnimi sposobnostmi. Potrebno ga je prilagoditi glede na 




1.6.2.2. OBRAMBNA ACIKLIČNA GIBANJA V ROKOMETU 
 
Napadalna aciklična gibanja se pojavljajo v odvisnosti od napadalnih; z njimi skušajo 
onemogočiti dosego zadetka nasprotnim ekipam. Za uspešno branjenje svojega gola je 
potrebno obvladati tehnične in taktične prvine ter tako čim bolj otežiti delo napadu. 
 
ZAUSTAVLJANJE IN IZRIVANJE 
Zaustavljanje in izrivanje je eno izmed glavnih gibanj za preprečevanje napadalnih aktivnosti. 
Obrambni igralci s tem prekinjajo napad in utrujajo igralce v napadu. Gibanje se izvaja z 
rokami, telesom in nogami in v diagonalni obrambni preži. Napadalca se poizkuša prijeti z 
eno roko, ki je pomaknjena naprej, za metalno roko in telo z drugo. Tako se postavi stabilen 
položaj in se najlažje ter najučinkovitejše zaustavi igralca v gibanju ali preigravanju. Paziti je 
potrebno na potiskanje in objemanje, kar se kaznuje. Igralca se lahko zaustavi v zraku ali na 
tleh, ob poizkusu strela ali podaje. 
 
BLOKIRANJE STRELA 
Blokiranje strela se najpogosteje izvaja z rokami, in sicer tako, da poizkušamo ustaviti žogo, 
ki jo je napadalec vrgel proti golu ali jo vsaj upočasniti oziroma spremeniti smer leta. 
Blokiramo lahko z vsemi deli telesa od pasu navzgor. Blok ni samo individualna obrambna 
akcija, ampak tudi skupinska. Je tudi zelo taktično učinkovita obrambna akcija, ki olajša delo 
vratarju že samo tako, da se igralci pravilno postavijo in pokrijejo določen del gola. Skupinski 
bloki so točno določeni v obrambnih taktikah ekip in dogovoru vratarja ter obrambnih 
igralcev. Strele nase lahko blokira v različnih višinah, odvisno od napadalca in njegovega 
načina meta. Pomembno je, da ohranjamo čvrste iztegnjene roke in dlani, saj lahko ob velikih 
silah, ki nastanejo ob metu žoge, pride do poškodb prstov na rokah, kar je ena najpogostejših 
poškodb v rokometu. 
 
PRESTREZANJE ŽOGE 
Obrambni igralci pri rokometu izvajajo dve vrsti aktivnosti: 
- Aktivnosti s pomočjo katerih preprečujejo dosego zadetka (primarne naloge); 
- Aktivnosti s pomočjo katerih skušajo napadalcem odvzeti žogo (sekundarne naloge) 
(Šibila, 2004). 
Prestrezanje žoge je zelo učinkovito obrambno gibanje, saj v trenutku odvzamemo žogo 
napadalcem in izvedemo protinapad ali počasi organiziramo nov napad. Igralci pri 
prestrezanju nimajo večjega kontakta z drugimi igralci, saj je bistvo, da odvzamejo posest 
žoge. Žogo lahko prestrežejo ob slabi podaji (prepočasna ali nenatančna podaja), med 
vodenjem igralca z žogo (ko je žoga med tlemi in dlanjo igralca) in ob očitni podaji 
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napadalca. Pri prestrezanju je zelo pomembno, kako igralec predvideva gibanje igralca in let 
žoge, tako da je pri tem bolj pomemben občutek za žogo kot fizične sposobnosti igralca. 
 
1.6.2.3. ACIKLIČNA GIBANJA VRATARJA 
 
Vsa zgoraj navedena aciklična gibanja, ki se izvajajo v napadu in v obrambi, lahko izvaja tudi 
vratar, vendar v igri to ni prav pogosto. Večino gibanj, ki jih uporablja in so podobna igralcem 
v polju, so podaje, strel na gol in odkrivanje. Sicer pa uporablja različne tehnike branjenja. 
Branjenje je odvisno od strelov, ki letijo proti golu in položaju napadalca. S svojim 
postavljanjem v golu otežuje dosego zadetka napadalcem ter sodeluje skupaj z obrambo. 
Vsaka obramba vratarja je aciklično gibanje, saj je vsaka obramba po svoje edinstveno 
gibanje. Vratarji svoje branjenje prilagodijo fizičnim sposobnostim in telesnim značilnostim. 
 
1.7. TEKMOVALNA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST EKIPE V ROKOMETU 
 
Tekmovalna učinkovitost in uspešnost posamezne ekipe je odvisna od mnogo dejavnikov na 
tekmi in treniranja na treningih ter uigranosti in kompatibilnosti igralcev med seboj. Igralci 
morajo imeti v ekipi točno določene vloge in naloge, ki jih opravljajo po svojih najboljših 
močeh v odvisnosti od svojih sposobnosti kot posameznik. Vse te dejavnike je potrebno 
poznati in jih uskladiti glede na sposobnosti ekipe. Sestaviti je potrebno uspešno obrambo in 
napad ter vse vmesne dejavnike; seveda je k temu potrebno dodati učinkovitega vratarja, ki 
odločilno vpliva na uspeh celotnega moštva. 
Zaradi kompleksnosti športnega treniranja je treba pri načrtovanju športnega dosežka 
upoštevati čim več dejavnikov, ki vplivajo na končni tekmovalni rezultat. Ob upoštevanju 
ustreznega števila dejavnikov bo točnejša tudi napoved končne tekmovalne uspešnosti. Zato 
je zelo pomembno, da poznamo te dejavnike in tudi njihove deleže pri uspehu oz. rezultatu. 
Smiselno je omeniti, da v ekipnih športih pri ugotavljanju ekipne uspešnosti ne gre za 
preprosto seštevanje uspešnosti posameznikov, temveč za izredno kompleksne odnose in 




POTENCIALNA USPEŠNOST MOŠTVA 
NOTRANJI DEJAVNIKI 
 KAKOVOST IGRALCEV 
o STANJE PRIPRAVLJENOSTI IGRALCEV 
o RAVEN MIKROSOCIALNIH ODNOSOV IN UIGRANOSTI MED 
IGRALCI: raven mikrosocialnih odnosov; uigranost 
 POTENCIALNA USPEŠNOST IGRALCEV: vratar 1, vratar 2, 
zunanji 1, zunanji 2, zunanji 3, zunanji 4, zunanji 5, krilo 1, krilo 2, 
krilo 3, krilo 4, pivot 1, pivot 2. 
 KAKOVOST TRENERJA: potencialna uspešnost trenerja; pripravljenost na vodenje 
tekem. 
ZUNANJI DEJAVNIKI: kakovost in pripravljenost nasprotnikov; vedenje gledalcev na 
tekmah; vedenje sodnikov na tekmah. 
Slika 3. Prikaz potencialne uspešnosti rokometnega moštva (Šibila, 2004). 
Iz slike 3 vidimo, kateri dejavniki vplivajo na uspeh moštva v igri. Poleg igralcev ima 
pomembno vlogo tudi trener z vodenjem na tekmah in pripravi na nasprotnike. Neposredno na 
tekmo vpliva z menjavami in spreminjanjem oziroma prilagajanjem postavitev glede na 
nasprotnika. Na sam rezultat lahko vpliva tudi sodnik s svojim sojenjem. 
V praksi poznamo dva pristopa k modeliranju igre: 
1. Iskanje ustreznega modela igre za igralce, ki jih ima trener na razpolago. 
2. Iskanje igralcev za določen (običajno sodoben) model igre. 
Prvi pristop je najpogostejši, vendar ne zagotavlja najkakovostnejših dosežkov. Drugi pristop 
je značilen za najkakovostnejša moštva (običajno reprezentanc). Ta pristop je tudi 
spodbujevalec razvoja igre. Oba pristopa sta ekstrema, zato jih v praksi redko zasledimo. 
Običajno se trenerji prilagajajo in kombinirajo oba pristopa v ustreznih razmerjih (Šibila, 
2004). 
Sistematično beleženje in vrednotenje kazalcev igralne učinkovitosti igra pomembno vlogo 
pri načrtovanju procesa treniranja in tekmovanja (Taborsky, 2011 v Šibila, Mohorič in Pori, 
2014). 
Športni trenerji želijo, ne glede na športno panogo, spoznati čim večje število dejavnikov, ki 
vplivajo na uspešnost njihovih športnikov ali ekip. Statistično beleženje in analiza igralnih 
akcij je postalo pomembno raziskovalno področje, ki zagotavlja povratno informacijo 
igralcem in trenerjem (Taylor, James in Mellalieu, 2004; Carling, Reilley in Williams, 2009 v 
Šibila, Mohorič in Pori, 2014). Pri tem je zelo pomembno spoznati tiste dejavnike ali 
spremenljivke, ki ločijo zmagovalce in poražence (Ortega, Villarejo in Palao, 2009 v Šibila, 
Mohorič in Pori, 2014). 




- Zmagovalna moštva na evropskih prvenstvih gojijo hitro igro z velikim številom 
napadov. Ob tem so igralci zelo učinkoviti pri strelih tako v protinapadu kot tudi v igri 
na postavljeno obrambo. 
- Kljub hitri igri pa zmagovalci ne naredijo velikega števila tehničnih napak. 
- Zmagovalna moštva imajo veliko število asistenc. To kaže na kakovostno sodelovanje 
med napadalci, ki si s tem pridobijo prednost pred branilci. 
- Zmagovalna moštva v obrambi blokirajo značilno več strelov kot njihovi nasprotniki 
in odvzamejo značilno več žog. S tem povečajo učinkovitost svoje obrambe in si 
omogočijo lažji prehod v protinapad. 
- Zmagovalna moštva imajo zelo učinkovite vratarje, ki ubranijo v povprečju značilno 
več strelov kot njihovi nasprotniki. S tem podprejo kakovostno branjenje soigralcev v 
polju. 
- Glavni problem poražencev so vezani na veliko število tehničnih napak ter slabo 
učinkovitost pri strelih.  
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ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V NAPADU 
% USPEŠNOST STRELOV NA VRATA 
Streli z mest zunanjih igralcev 
Streli izpred črte vratarjevega prostora 
Streli s krila 
Streli iz protinapada 
Streli po samostojnem prodoru 
Kazenski streli 
ŠT. ASISTENC IN IZSILJENIH NAPAK NASPROTINIKA 
Št. asistenc 
Št. izsiljenih napak 
Za kazenski strel 
Za izključitev 
Št. izsiljenih žog zaradi tehničnih napak 
ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V OBRAMBI 
POZITIVNO (USPEŠNO) OBRAMBNO DELOVANJE 
Št. pridobljenih žog 
Št. pridobljenih žog v borbi za žogo 
Št. pridobljenih žog z blokiranjem strela 
Št. prestreženih žog 
Št. izsiljenih prekrškov nasprotnika v napadu 
NEGATIVNO (NEUSPEŠNO) OBRAMBNO DELOVANJE 
Št. prejetih golov 




Izključitev do konca 
ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST VRATARJEV 
% USPEŠNOST BRANJENJA 
Št. branjenih strelov z mesta zunanjih igralcev 
Št. branjenih strelov izpred črte vratarjevega prostora (KN, prodor) 
Št. strelov iz krila 
Št. strelov iz protinapada 
Št. strelov iz kazenskega strela 
Slika 4. Model tekmovalne učinkovitosti (Šibila, 2004). 
S prikazom na sliki 4 lahko lažje razumemo dogajanja med tekmo. Tako natančno vemo kako 
razvrstiti učinkovitost v podfaze igre. 
 
1.8. POMEN ANALIZE ROKOMETNIH TEKEM IN OBDELAVE STATISTIČNIH 
PODATKOV 
 
Eden izmed pomembnih delov športa je statistika. Pomaga nam zbrati in urediti dogodke na 
igrišču v numerične vrednosti, ki jih lahko med seboj primerjamo. Te vrednosti nam same po 
sebi ne povedo veliko, če pa jih kombiniramo in uredimo v celoto, dobimo bolj jasno sliko. 
Brez statistike bi vse ostalo pri ocenah in občutkih, ki si jih ustvarimo ob gledanju tekme, ti pa 
niso vedno objektivni (Beguš, 2013). 
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Rokomet je ena izmed najbolj razširjenih športnih iger v Sloveniji kot v svetu. Mnoge ljudi 
privablja ta šport zaradi dinamičnosti in mnogih drugih atraktivnih elementov, ki se pojavljajo 
v sami igri. Neprestano narašča število individualnih, skupinskih in moštvenih tehnično-
taktičnih elementov, ki jih igralci in ekipe izvajajo med igro. Tako vidimo, da se rokomet zelo 
hitro razvija in ta razvoj smo opisali tudi v sodobnem modelu rokometne igre moštva. Za 
izkušene trenerje in ostale rokometne strokovnjake so nujno potrebne podrobne analize 
tekem, ki jim omogočajo spremljanje razvoja rokometne igre. Za manj izkušene trenerje pa je 
pomembno, da si z analizami pridobijo objektiven vpogled v strukturo igre. Analiza igre ima, 
poleg tega da se poglobijo naša temeljna znanja o rokometni igri, tudi druge pomene: 
- V tekmovalnem rokometu je nujno potrebno neprestano analizirati morebitne slabosti 
in pomanjkljivosti svojega moštva kot tudi nasprotnika. Ob poznavanju teh dejstev je 
lažje načrtovati strategijo in taktiko igre za prihajajoče tekme. Vemo, da je merilo 
uspešnosti ekip tekmovalni rezultat, zato moramo zmanjšati vplive slučajnih faktorjev 
na tekmovalno uspešnost. Prav to nam nudijo podrobne analize tekem. 
- Osnovne podatke o igralni aktivnosti na tekmi lahko zelo koristno uporabijo tudi 
novinarji, ki poročajo za različne vrste medijev (Cuderman, 2016). 
Tako, kot se spreminja in doživlja spremembe igra, se spreminja tudi tehnologija za analizo in 
obdelavo podatkov. Tako se lahko obdelave naredi s pomočjo video analize in računalniških 
programov. Seveda je odvisno od posameznika, kako beleži podatke in katera rokometna 
gibanja bo analiziral. Trenerji z ogledom rokometnih tekem nasprotnikov analizirajo njihovo 
uspešnost ter tako prilagodijo svojo ekipo glede na njihovo igro oziroma najdejo 
pomanjkljivosti v igri nasprotnika za lastno korist. Večina analizira način doseganja zadetkov, 
učinkovitost strelov na gol, asistence, napake v napadu, branjenje vratarja, pomanjkljivosti v 
obrambi itd. Celotna taktika in priprava na tekmo trenerjev sloni na podlagi tega, kar si 
trenerji ogledajo preko videa in statistike. Tako lahko taktiko prilagajajo tudi med samo 
tekmo, saj s sodobnimi tehnologijami v kratkem času naredijo analize. Igro lahko v trenutku 
prilagodijo, če imajo na razpolago več taktičnih zamisli. Vse skupaj je zelo subjektivno in 
stvar lastne presoje in zmožnosti prilagajanja trenerjev in igralcev, vendar pa z analizo 
dobimo nek objektiven pogled na tekmo. 
Za uspešno vodenje ekipe je potrebno načrtno zbiranje podatkov in sprotno ocenjevanje 
uspešnosti posameznikov kot moštva. To velja tako za trenerje začetnike kot trenerje 
vrhunskih igralcev, ne glede na stopnjo strokovne usposobljenosti in količino izkušenj. 
Informacije trenerji zbirajo na različne načine, pri tem pa morajo biti pozorni na naslednje 
ugotovitve: 
- Najpogostejši način streljanja na vrata in uporaba tehnično taktičnih elementov; 
- Mesta v napadu, od koder najboljši igralci najpogosteje streljajo na vrata; 
- Shema razpršenosti strelov po površini vrat, za vsakega igralca posebej; 
- Sistem igre v napadu: 
- Sistem igre v obrambi; 
- Prehod v protinapad; 
- Vračanje v obrambo; 
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- Najučinkovitejši način streljanja na vrata (Cuderman, 2016). 
S statistično analizo lahko dokažemo, v čem se igralci in ekipe med seboj razlikujejo in kateri 
igralni parametri vplivajo na končni rezultat tekme, prav tako pa igra pomembno vlogo pri 
načrtovanju procesa treniranja in tekmovanja sistematično beleženje in vrednotenje kazalcev 
igralne učinkovitosti. Zato se veliko avtorjev odloča za kvantitativne analize rokometnih 
tekem na izbranih tekmovanj (Stegne, 2017). 
Statistika iz tekme na večjih in kot tudi manjših lokalnih tekmovanjih je večinoma dostopna 
na internetnih straneh. Ko imajo na posameznem tekmovanju oziroma zvezi poenoteno 
zbiranje podatkov, lahko tudi lažje analizirajo podatke med posameznimi tekmami in v letih 
tekmovanja. Tako najlažje ugotovijo spremembe in trende, ki se pojavljajo zaradi sprememb v 
igri in pravilih. Statistični podatki so dostopni za javnost, tako da ima vsak možnost za 
vpogled. Za vsako tekmovanje sta potrebna dolgo longitudinalno spremljanje in podrobna 
analiza. Primerjati je potrebno podatke iz enakih tekmovanj, saj je kakovost različna. 
Mohorič (2010) je zapisal, da preučevanje nasprotnika poteka s pomočjo sintetično-
analitično-sintetične metode. Ta je sestavljena iz treh faz in vsako je potrebno natančno 
izvesti, da bi na koncu spoznali oziroma ugotovili bistvo nasprotnikovih dobrih strani in 
njegovih slabosti. Z začetno sintezo skušamo spoznati in ugotoviti splošne značilnosti 
nasprotnika. Ta vsebuje zbiranje in analizo splošnih podatkov o moštvu in njegovih igralcih, 
ki jih lahko dobimo s pomočjo svetovnega spleta, drugih medijev, izvidnikov ali v pogovorih 
s trenerji, ki so tekmovali z nasprotnikom. Ti podatki so: osnovni osebni podatki (višina, teža, 
igralno mesto, izkušnje, trenutno zdravstveno stanje), statistični podatki tekem v domačem in 
tujem prvenstvu, podatki o trenutni igralni formi. Zabeleži si tudi trenerjevo vodenje tekem in 
filozofijo. Tako v grobem spoznava nasprotnika. Naslednja faza je podrobna analiza. Trener 
podrobno in z večkratnim gledanjem videoposnetkov ugotavlja in beleži posamezne dele in 
finese igralcev in trenerjev v vseh fazah igre. Zanima ga, kako igra nasprotnik, zakaj tako igra 
in kako mu to uspeva. Zadnja faza je sinteza. V tej fazi trener še enkrat celostno pregleda 
tekmo, uredi in obdela vse dobljene podatke o nasprotniku, da bi z združevanjem skritih 
podrobnosti prišel do celostne slike o nasprotniku. Le na podlagi zadnje faze trener lahko 
pravilno izbira in posreduje informacije igralcem. Vse faze so med seboj soodvisne in enako 
pomembne. 
 
1.9. CILJI IN HIPOTEZE 
 
V tem poglavju bodo predstavljeni ter navedeni cilji in hipoteze magistrskega dela. Cilji in 







Cilj magistrskega dela je v prvem delu predstaviti teoretične osnove; glavni namen je 
predstaviti moško svetovno prvenstvo na Danskem in v Nemčiji leta 2019, analizirati 
strukturo rokometne igre, definirati gibanja v rokometu, opisati sodoben model rokometne 
igre, opisati spremembe v rokometni igri, predstaviti osnove cikličnih in acikličnih gibanj v 
rokometu, podrobneje predstaviti aciklična gibanja, opredeliti tekmovalno učinkovitost in 
uspešnost ekip v rokometu in pomen analize ter obdelave statističnih podatkov. V drugem 
delu magistrskega dela se bomo osredotočili na naslednje cilje: 
- analizirati izbrane tekme na svetovnem prvenstvu v rokometu za moške 2019, 
- zbrati podatke o pogostosti acikličnih gibanjih na izbranih tekmah svetovnega 
prvenstva v rokometu za moške 2019 in jih razvrstiti po igralnih mestih v napadu in v 
obrambi, 
- podatke statistično obdelati in ugotoviti, ali obstajajo razlike v pogostosti pojavljanja 




H01: Ni razlik v pojavljanju različnih acikličnih aktivnosti glede na igralno mesto na tekmah 
Svetovnega prvenstva 2019 v rokometu v fazi napada. 
H02: Ni razlik v pojavljanju različnih acikličnih aktivnosti glede na igralno mesto na tekmah 




2. METODA DELA 
V naslednjem poglavju bomo predstavili vzorec ekip oziroma vzorec tekem, vzorec 
spremenljivk, metodo zbiranja podatkov in metodo obdelave podatkov. 
 
2.1. VZOREC TEKEM 
 
Za vzorec tekem smo vzeli devet tekem iz svetovnega prvenstva 2019 na Danskem in v 
Nemčiji. Na vsaki tekmi sta igrali dve ekipi in vsaka ekipa je imela napad in obrambo, ki smo 
jo lahko vzeli za vzorec. Tako smo dobili 18 napadov in 18 obrambnih vzorcev, kar skupaj 
pomeni 36 vzorcev za aciklična gibanja. 
Tabela 31 
Tabela tekem vzetih za vzorec 
 Tekma Rezultat Stopnja tekmovanja 
1. Brazilija – Islandija 32:29 (15:15) Glavni del tekmovanja 
2. Hrvaška – Nemčija 21:22 (11:11) Glavni del tekmovanja 
3. Hrvaška – Švedska 28:34 (13:16) Tekma za 5. mesto 
4. Danska – Francija 38:30 (21:15) Polfinale 
5. Norveška – Danska 22:31 (11:18) Finale 
6. Španija – Egipt 36:31 (17:18) Tekma za 7. mesto 
7. Francija – Hrvaška 20:23 (11:11) Glavni del tekmovanja 
8. Nemčija – Francija 25:26 (13:9) Tekma za 3. mesto 
9. Nemčija – Norveška 25:31 (12:14) Polfinale 
 
V tabeli 31 so prikazane vse tekme, ki smo jih vzeli za vzorec, skupaj z rezultati in v katerem 
delu tekmovanja so bile odigrane. 
 
2.2. VZOREC SPREMENLJIVK 
 
V vzorec spremenljivk smo vključili 25 različnih spremenljivk, ki nam bodo pomagale pri 
analizi acikličnih gibanj na rokometnih tekmah glede na igralno mesto. Spremenljivke smo 
razdelili v dve skupini. Ena skupina vključuje spremenljivke, vezane na igralna mesta v fazi 
napada. Druga skupina so spremenljivke, vezane na igralna dogajanja v fazi obrambe. Na fazo 
obrambe je vezanih 10 spremenljivk. Na fazo napada pa je vezanih 15 spremenljivk. 
Spremenljivke igralnih dogajanj v fazi napada so: 
- število doseženih golov, 
- število strelov iz skoka, 
- število strelov s tal, 
- število strelov iz protinapada, 
- število strelov z varanjem, 
- število strelov iz prodora, 
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- število strelov iz 7 metrov, 
- število strelov iz padca, 
- število podaj za gol, 
- število zaletov na gol, 
- število izgubljenih žog, 
- število preigravanj, 
- število pridobljenih sedemmetrovk, 
- število podaj s tal, 
- število podaj iz skoka. 
Spremenljivke igralnih dogajanj v fazi obrambe so: 
- število prekrškov, 
- število izrivanj, 
- število blokov, 
- število prestreženih žog, 
- število povzročenih sedemmetrovk, 
- število rumenih kartonov, 
- število kazni za dve minuti, 
- število rdečih kartonov, 
- število izsiljenih prekrškov, 
- število obramb. 
 
2.3. METODA ZBIRANJA PODATKOV 
 
Vse podatke iz svetovnega prvenstva 2019 za moške smo zbrali tako, da smo gledali posnetke 
tekem iz prvenstva in si sproti zapisovali aciklična gibanja, ki so se pojavljala med igro. 
Nekatere spremenljivke smo lahko preverili na uradni IHF strani, kjer imajo shranjene 
zapisnike in statistične podatke s tekmovanj, ki so organizirana pod to zvezo. Podatke smo 
zapisovali v tabelo Microsoft Excel in jih nato obdelali ter uredili. 
 
2.4. METODA OBDELAVE PODATKOV 
 
V programu Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Redmond, ZDA) smo izdelali tabelo, v 
katero smo vnesli podatke iz devetih tekem oziroma 18 obramb in 18 napadov iz teh tekem. 
Potem smo podatke prenesli v program IBM SPSS 21 (SPSS Inc., Chicago, Illionis, ZDA). 
Spremenljivke igralne uspešnosti smo prikazali s povprečji, standardnimi odkloni in 
standardnimi napakami povprečij. Slednjim spremenljivkam smo preverili predpostavko o 
normalnosti porazdelitvi (Shapiro-Wilk test) in homogenost varianc (Levenov test). Na 
podlagi v večini kršene normalnosti porazdelitve smo razlike med igralnimi pozicijami v 
napadu ali obrambi glede na igralno uspešnost testirali s Kruskall-Wallisovim testom. V 
primeru ugotovljenih značilnih razlik smo izvedli parno primerjavo (pairwise comparison) 
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posameznih parov igralnih položajev, ki nam je še dodatno izračunala razlike v igralni 





V naslednjem poglavju bomo predstavili parametre, ki smo jih analizirali. Predstavili jih 
bomo ločeno po fazah igre, in sicer obrambna ter napadalna dogajanja v igri. Za boljše 
razumevanje jih bomo razdelili v različne podskupine glede na parametre v posameznih fazah 
igre. Pri vsak spremenljivki bomo predstavili rezultate primerjave med posameznimi igralnimi 
mesti in navedli, ali obstajajo razlike v pojavljanju acikličnih gibanj med različnimi igralnimi 
mesti. Po tem, ko bomo dokazali, ali prihaja do razlik ali ne, bomo podrobneje povedali, kje 
so se te razlike pojavile oziroma med katerimi igralnimi mesti natančno je do razlik prihajalo. 
Ko smo podatke uredili v obliko, primerno za obdelavo, smo spremenljivke igralne uspešnosti 
prikazali s povprečji, standardnimi odkloni in standardnimi napakami povprečij. To nam je 
omogočalo izračunati normalnost porazdelitve in homogenost varianc, kar so predpostavke za 
t-test za neodvisne vzorce. Ker so bile v večini kršene predpostavke za normalnost 
porazdelitve, smo uporabili alternativne teste za neodvisne vzorce, v našem primeru Kruskall-
Wallisov test ter tako testirali že omenjene razlike med igralnimi mesti. Če smo razlike 
dokazali, smo opravili dodatno analizo s post hoc testi, ki je parno primerjala vsako igralno 
mesto med seboj in tako natančno pokazala, kje točno se pojavljajo razlike v posamezni 
spremenljivki. Ta test se imenuje Pairwise comparison, ki v našem primeru dodatno izračuna 
razlike v igralni uspešnosti med posameznimi pari igralnih položajev. Ugotovljene razlike 
smo opredelili kot statistično značilne pri stopnji tveganja 5 %. To pomeni, da smo izračunane 
razlike sprejeli s 5 % tveganjem napake pri naši analizi. 
 
3.1. REZULTATI ANALIZE SPREMENLJIVK V FAZI NAPADA 
 
Najprej bomo prikazali rezultate analize spremenljivk v fazi napada. V fazi napada smo 
analizirali 15 spremenljivk. Pri štirinajstih spremenljivkah smo uporabili šest igralnih mest v 
napadu; pri eni smo vzeli sedem igralnih mest. To sedmo igralno mesto je vratar, ki v veliki 
večini ne sodeluje v gibanjih, ki jih vključujemo v napad, razen pri podajah s tal, kjer je 
njegov delež podaj zadosti velik za statistično analizo. Nekaj acikličnih gibanj v fazi napada 
je imel še v obliki podaj za gol, vendar število in pojavljanje le-teh v napadih ni bilo zadostno 
oziroma smiselno za obdelavo. V ostalih primerih so bila uporabljena ostala igralna mesta, in 
sicer levo krilo, levi zunanji, srednji zunanji, desni zunanji, desno krilo in krožni napadalec. 
Ta igralna mesta smo potem primerjali med seboj in analizirali njihovo igralno učinkovitost v 
napadu. Tako smo dobili natančne rezultate, kje se pojavljajo razlike oziroma med katerimi 







ŠTEVILO DOSEŽENIH GOLOV 
Tabela 32 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu doseženih golov 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Goli 
levo krilo 18 4,89 0,52 2,19 
9,531 0,090 
levi zunanji 18 5,11 0,40 1,68 
srednji zunanji 18 4,67 0,58 2,47 
desni zunanji 18 4,94 0,67 2,86 
desno krilo 18 3,28 0,59 2,52 
krožni 
napadalec 
18 4,78 0,51 2,18 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost 
 
Tabela 32 prikazuje primerjavo med igranimi položaji v napadu v številu doseženih zadetkov. 
Rezultati primerjave nam kažejo, da med igralnimi položaji ne prihaja do statistično značilnih 
razlik (p=0,090). Razlike v povprečju doseženih golov so, vendar te niso statistično značilne. 
Največ golov so dosegli levi zunanji in desni zunanji igralci. 
 
ŠTEVILO STRELOV IZ SKOKA 
Tabela 33 
Primerjava igralnih položajev v napadu v strelih iz skoka 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Streli s skoka 
levo krilo 18 3,28 2,02 0,48 
22,686 0,000 
levi zunanji 18 4,94* 1,73 0,41 
srednji zunanji 18 2,94* 2,01 0,47 
desni zunanji 18 4,67* 2,20 0,52 
desno krilo 18 3,28 1,49 0,35 
krožni 
napadalec 
18 2,28* 2,24 0,53 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 33 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v napadu v številu strelov iz skoka. 
Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih razlik v številu 
strelov iz skoka (p=0,000). Ko smo opravili dodatne analize, so se statistično značilne razlike 
v strelih iz skoka pokazale med levim zunanjim in srednjim zunanjim (p=0,036), med levim 
zunanjim in krožnim napadalcem (p=0,002) ter med desnim zunanjim in krožnim napadalcem 




ŠTEVILO STRELOV IZ TAL 
Tabela 34 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu strelov iz tal 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Streli s tal 
levo krilo 18 0,22* 0,55 0,13 
27,572 0,000 
levi zunanji 18 0,61 0,85 0,20 
srednji zunanji 18 1,61* 1,38 0,32 
desni zunanji 18 1,11* 1,02 0,24 
desno krilo 18 0,17* 0,38 0,09 
krožni 
napadalec 
18 0,50* 0,79 0,19 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 34 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v napadu v številu strelov s tal. 
Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih razlik v številu 
strelov s tal (p=0,000). Ko smo opravili dodatne analize, so se statistično značilne razlike v 
strelih s tal pokazale med desnim krilom in desnim zunanjim (p=0,023), med desnim krilom 
in srednjim zunanjim (p=0,001), med levim krilom in desnim zunanjim (p=0,035), med levim 
krilom in srednjim zunanjim (p=0,001) in med krožnim napadalcem in srednjim zunanjim 
(p=0,041). Največ teh strelov so izvedli srednji zunanji in desni zunanji igralci. 
 
ŠTEVILO STRELOV IZ PROTINAPADA 
Tabela 35 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu strelov iz protinapada 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Streli iz 
protinapada 
levo krilo 18 1,28 1,78 0,42 
4,483 0,482 
levi zunanji 18 0,39 0,61 0,14 
srednji zunanji 18 0,33 0,59 0,14 
desni zunanji 18 0,56 0,86 0,20 
desno krilo 18 0,83 1,54 0,36 
krožni 
napadalec 
18 0,33 0,59 0,14 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost 
 
Tabela 35 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v napadu v številu. Rezultati kažejo, 
da med igralnimi mesti ne prihaja do statistično značilnih razlik v številu strelov iz 
protinapada (p=0,482). Razlike v povprečju strelov iz protinapada so, vendar te niso 
statistično značilne. Najvišje vrednosti so dosegli levi krilni in desni krilni igralci. 
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ŠTEVILO STRELOV Z VARANJA  
Tabela 36 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu strelov z varanjem 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Streli z varanjem 
levo krilo 18 0,67* 0,91 0,21 
12,955 0,024 
levi zunanji 18 0,06* 0,24 0,06 
srednji zunanji 18 0,06* 0,24 0,06 
desni zunanji 18 0,17 0,38 0,09 
desno krilo 18 0,22 0,43 0,10 
krožni 
napadalec 
18 0,44 0,86 0,20 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 36 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v napadu v številu strelov z varanjem. 
Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih razlik v številu 
strelov z varanjem (p=0,024). Ko smo opravili dodatne analize, so se statistično značilne 
razlike v strelih z varanjem pokazale med levim zunanjim in levim krilom (p=0,043) ter med 
srednjim zunanjim in levim krilom (p=0,043). Med ostalimi položaji v napadu prihaja do 
razlik, vendar te niso statistično značilne. Največ strelov iz varanja so izvedli krožni 
napadalci. 
 
ŠTEVILO STRELOV IZ PRODORA 
Tabela 37 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu strelov iz prodora 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Streli iz prodora 
levo krilo 18 0,17* 0,38 0,09 
60,475 0,000 
levi zunanji 18 2,50* 1,34 0,32 
srednji zunanji 18 2,06* 1,89 0,45 
desni zunanji 18 2,06* 1,98 0,47 
desno krilo 18 0,06* 0,24 0,06 
krožni 
napadalec 
18 0,11* 0,32 0,08 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 37 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v napadu v številu strelov iz prodora. 
Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih razlik v številu 
strelov iz prodora (p=0,000). Ko smo opravili dodatne analize, so se statistično značilne 
razlike v strelih iz prodora pokazale med desnim krilom in desnim zunanjim (p=0,000), med 
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desnim krilom in srednjim zunanjim (p=0,000), med desnim krilom in levim zunanjim 
(p=0,000), med desnim krilom in levim zunanjim (p=0,000), med krožnim napadalcem in 
desnim zunanjim (p=0,001), med krožnim napadalcem in srednjim zunanjim (p=0,000), med 
krožnim napadalcem in levim zunanjim (p=0,000), med levim krilom in desnim zunanjim 
(p=0,002), med levim krilom in srednjim zunanjim (p=0,001) ter med levim krilom in levim 
zunanjim (p=0,000). Med ostalimi položaji prihaja do razlik, vendar te razlike niso statistično 
značilne. Levi, desni in srednji zunanji igralci so dosegali višje vrednosti. 
 
ŠTEVILO STRELOV IZ SEDEMMETROVKE 
Tabela 38 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu strelov iz sedemmetrovke 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Streli iz 7 m 
levo krilo 18 1,22* 1,52 0,36 
11,967 0,035 
levi zunanji 18 0,44 1,04 0,25 
srednji zunanji 18 0,67 1,37 0,32 
desni zunanji 18 0,56 1,20 0,28 
desno krilo 18 0,78 1,44 0,34 
krožni 
napadalec 
18 0,00* 0,00 0,00 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 38 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v napadu v številu strelov s sedmih 
metrov. Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih razlik v 
številu strelov iz sedemmetrovke (p=0,035). Ko smo opravili dodatne analize so se statistično 
značilne razlike v strelih iz sedemmetrovke pokazale med krožnim napadalcem in levim 
krilom (p=0,010). Med ostalimi igralnimi položaji prihaja do razlik, vendar te niso statistično 





ŠTEVILO STRELOV IZ PADCA 
Tabela 39 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu strelov iz padca 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Streli iz padca 
levo krilo 18 0,17* 0,38 0,09 
66,48 0,000 
levi zunanji 18 0,17* 0,51 0,12 
srednji zunanji 18 0,28* 0,96 0,23 
desni zunanji 18 0,28* 0,96 0,23 
desno krilo 18 0,17* 0,51 0,12 
krožni 
napadalec 
18 3,11* 1,32 0,31 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 39 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v napadu v številu strelov iz padca. 
Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih razlik v številu 
strelov iz padca (p=0,000). Dodatne analize so statistično značilne razlike v številu strelov iz 
padca ugotovile med levim zunanjim in krožnim napadalcem (p=0,000), med desnim krilom 
in krožnim napadalcem (p=0,000), med srednjim zunanjim in krožnim napadalcem (p=0,000), 
med desnim zunanjim in krožnim napadalcem (p=0,000) ter med levim krilom in krožnim 
napadalcem (p=0,000). Med ostalimi igralnimi položaji prihaja do manjših razlik v strelih iz 
padca, vendar niso statistično značilne. Najvišje vrednosti dosegajo krožni napadalci. 
 
ŠTEVILO PODAJ ZA GOL 
Tabela 40 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu podaj za gol 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Podaje za gol 
levo krilo 18 0,89* 1,32 0,31 
77,287 0,000 
levi zunanji 18 7,56* 3,60 0,85 
srednji zunanji 18 9,33* 5,36 1,26 
desni zunanji 18 7,72* 3,03 0,71 
desno krilo 18 0,50* 0,86 0,20 
krožni 
napadalec 
18 0,50* 0,71 0,17 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 40 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v številu podaj za gol. Rezultati 
kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih razlik v številu podaj za gol 
(p=0,000). Dodatne analize so statistično značilne razlike v številu podaj za gol ugotovile med 
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desnim krilom in levim zunanjim (p=0,000), med desnim krilom in desnim zunanjim 
(p=0,000), med desnim krilom in srednjim zunanjim (p=0,000), med krožnim napadalcem in 
levim zunanjim (p=0,000), med krožnim napadalcem in desnim zunanjim (p=0,000), med 
krožnim napadalcem in srednjim zunanjim (p=0,000), med levim krilom in levim zunanjim 
(p=0,000), med levim krilom in desnim zunanjim (p=0,000) ter med levim krilom in srednjim 
zunanjim (p=0,000). Med ostalim igralnimi položaji so manjše razlike, vendar te niso 
statistično značilne. Največ podaj za gol izvedejo srednji, desni in levi zunanji igralci. 
 
ŠTEVILO ZALETOV NA GOL 
Tabela 41 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu zaletov na gol 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Zalet na gol 
levo krilo 18 9,33* 4,90 1,15 
81,402 0,000 
levi zunanji 18 52,67* 11,12 2,62 
srednji zunanji 18 60,11* 15,19 3,58 
desni zunanji 18 53,00* 11,11 2,62 
desno krilo 18 8,67* 4,24 1,00 
krožni 
napadalec 
18 11,22* 6,30 1,49 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 41 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v številu zaletov na gol. Rezultati 
kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih razlik v številu zaletov na 
gol (p=0,000). Dodatne analize so statistično značilne razlike v številu zaletov na gol 
ugotovile med desnim krilom in desnim zunanjim (p=0,000), med desnim krilom in levim 
zunanjim (p=0,000), med desnim krilom in srednjim zunanjim (p=0,000), med levim krilom 
in desnim zunanjim (p=0,000), med levim krilom in levim zunanjim (p=0,000), med levim 
krilom in srednjim zunanjim (p=0,000), med krožnim napadalcem in desnim zunanjim 
(p=0,000), med krožnim napadalcem in levim zunanjim (p=0,000) ter med krožnim 
napadalcem in srednjim zunanjim (p=0,000). Med ostalimi igralnimi položaji so manjše 






ŠTEVILO IZGUBLJENIH ŽOG 
Tabela 42 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu izgubljenih žog 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Izgubljena žoga 
levo krilo 18 0,33* 0,49 0,11 
39,822 0,000 
levi zunanji 18 2,06* 1,30 0,31 
srednji zunanji 18 2,61* 1,82 0,43 
desni zunanji 18 2,28* 1,13 0,27 
desno krilo 18 0,67* 0,77 0,18 
krožni 
napadalec 
18 0,94* 1,00 0,24 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 42 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v napadu v številu izgubljenih žog. 
Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih razlik v številu 
izgubljenih žog (p=0,000). Dodatne analize so statistično značilne razlike v številu 
izgubljenih žog ugotovile med levim krilom in levim zunanjim (p=0,001), med levim krilom 
in desnim zunanjim (p=0,000), med levim krilom in srednjim zunanjim (p=0,000), med 
desnim krilom in levim zunanjim (p=0,035), med desnim krilom in desnim zunanjim 
(p=0,005), med desnim krilom in srednjim zunanjim (p=0,004), med krožnim napadalcem in 
desnim zunanjim (p=0,045) ter med krožnim napadalcem in srednjim zunanjim (p=0,043). 
Med ostalimi igralnimi položaji prihaja do razlik, vendar te niso statistično značilne. Največ 




Primerjava igralnih položajev v napadu v številu preigravanj 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Preigravanje 
levo krilo 18 0,89* 1,13 0,27 
83,043 0,000 
levi zunanji 18 16,61* 4,57 1,08 
srednji zunanji 18 20,39* 7,44 1,75 
desni zunanji 18 16,44* 6,41 1,51 
desno krilo 18 0,78* 0,94 0,22 
krožni 
napadalec 
18 0,61* 0,61 0,14 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 




Tabela 43 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v napadu v številu preigravanj. 
Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih razlik v številu 
preigravanj (p=0,000). Dodatne analize so statistično značilne razlike v številu preigravanj 
ugotovile med krožnim napadalcem in desnim zunanjim (p=0,000), med krožnim napadalcem 
in levim zunanjim (p=0,000), med krožnim napadalcem in srednjim zunanjim (0,000), med 
desnim krilom in desnim zunanjim (p=0,000), med desnim krilom in levim zunanjim 
(p=0,000), med desnim krilom in srednjim zunanjim (p=0,000), med levim krilom in desnim 
zunanjim (p=0,000), med levim krilom in levim zunanjim (p=0,000) ter med levim krilom in 
srednjim zunanjim (p=0,000). Med ostalimi igralnimi položaji so manjše razlike, vendar niso 
statistično značilne. Najvišje vrednosti so dosegli srednji, levi in desni zunanji igralci. 
 
ŠTEVILO PRIDOBLJENIH SEDEMMETROVK 
Tabela 44 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu pridobljenih sedemmetrovk 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Pridobljena 7 m 
levo krilo 18 0,06* 0,24 0,06 
30,199 0,000 
levi zunanji 18 0,78 0,94 0,22 
srednji zunanji 18 0,56* 0,78 0,18 
desni zunanji 18 0,50* 0,71 0,17 
desno krilo 18 0,22* 0,55 0,13 
krožni 
napadalec 
18 1,39* 0,85 0,20 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 44 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v napadu v številu pridobljenih 
sedemmetrovk. Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih 
razlik v številu pridobljenih sedemmetrovk (p=0,000). Dodatne analize so statistično značilne 
razlike v številu pridobljenih sedemmetrovk ugotovile med levim krilom in krožnim 
napadalcem (p=0,000), med desnim krilom in krožnim napadalcem (p=0,000), med desnim 
zunanjim in krožnim napadalcem (p=0,030) ter med srednjim zunanjim in krožnim 
napadalcem (p=0,045). Med ostalimi igralnimi položaji so manjše razlike vendar te niso 





ŠTEVILO PODAJ S TAL 
Tabela 45 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu podaj s tal 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Podaje s tal 
levo krilo 18 21,33* 7,30 1,72 
116,198 0,000 
levi zunanji 18 125,28* 22,55 5,31 
srednji zunanji 18 211,06* 37,44 8,82 
desni zunanji 18 136,83* 25,60 6,03 
desno krilo 18 21,50* 8,67 2,04 
krožni 
napadalec 
18 54,94* 10,95 2,58 
vratar 18 40,67* 5,74 1,35 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 45 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v napadu v številu podaj s tal. 
Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih razlik v številu 
podaj s tal (p=0,000). Dodatne analize so statistično značilne razlike v številu podaj s tal 
ugotovile med levim krilom in krožnim napadalcem (p=0,009), med levim krilom in levim 
zunanjim (p=0,000), med levim krilom in desnim zunanjim (p=0,000), med levim krilom in 
srednjim zunanjim (p=0,000), med desnim krilom in krožnim napadalcem (p=0,010), med 
desnim krilom in levim zunanjim (p=0,000), med desnim krilom in desnim zunanjim 
(p=0,000), med desnim krilom in srednjim zunanjim (p=0,000), med vratarjem in levim 
zunanjim (p=0,011), med vratarjem in desnim zunanjim (p=0,002), med vratarjem in srednjim 
zunanjim (p=0,000) ter med krožnim napadalcem in srednjim zunanjim (p=0,000). Med 
ostalimi igralnimi položaji so manjše razlike, vendar te niso statistično značilne. Srednji 




ŠTEVILO PODAJ IZ SKOKA 
Tabela 46 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu podaj iz skoka 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Podaja iz skoka 
levo krilo 18 0,61* 1,04 0,24 
67,05 0,000 
levi zunanji 18 6,11* 4,06 0,96 
srednji zunanji 18 5,28* 3,64 0,86 
desni zunanji 18 6,89* 4,99 1,18 
desno krilo 18 0,78* 1,17 0,27 
krožni 
napadalec 
18 0,11* 0,32 0,08 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 46 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v napadu v številu podaj iz skoka. 
Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih razlik v številu 
poda iz skoka (p=0,000). Dodatne analize so statistično značilne razlike v številu podaj iz 
skoka ugotovile med krožnim napadalcem in srednjim zunanjim (p=0,000), med krožnim 
napadalcem in desnim zunanjim (p=0,000), med krožnim napadalcem in levim zunanjim 
(p=0,000), med levim krilom in srednjim zunanjim (p=0,001), med levim krilom in desnim 
zunanjim (p=0,000), med levim krilom in levim zunanjim (p=0,000), med desnim krilom in 
srednjim zunanjim (p=0,001), med desnim krilom in desnim zunanjim (p=0,000), med desnim 
krilom in levim zunanjim (p=0,000). Med ostali igralnimi položaji so manjše razlike, vendar 
te niso statistično značilne. Največ podaj iz skoka so izvedli desni, levi in srednji zunanji 
igralci. 
 
ŠTEVILO VSEH ACIKLIČNIH GIBANJ IZVEDENIH V NAPADU 
Tabela 47 
Primerjava igralnih položajev v napadu v številu vseh acikličnih gibanj izvedenih v napadu 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Aciklična gibanja 
v napadu (skupno 
število) 
levo krilo 18 45,33* 14,52 3,42 
109,331 0,000 
levi zunanji 18 225,28* 30,36 7,16 
srednji zunanji 18 321,94* 55,55 13,09 
desni zunanji 18 238,00* 39,29 9,26 
desno krilo 18 41,89* 11,42 2,69 
krožni 
napadalec 
18 81,28* 17,32 4,08 
vratar 18 41,94* 6,67 1,57 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
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Tabela 47 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v napadu v številu vseh acikličnih 
gibanj, izvedenih v napadu. Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično 
značilnih razlik v številu vseh acikličnih gibanj, izvedenih v napadu (p=0,000). Dodatne 
analize so statistično značilne razlike v številu vseh acikličnih gibanj, izvedenih v napadu 
ugotovile med vratarjem in levim zunanjim (p=0,000), med vratarjem in desnim zunanjim 
(p=0,000), med vratarjem in srednjim zunanjim (p=0,000), med desnim krilom in levim 
zunanjim (p=0,000), med desnim krilom in desnim zunanjim (p=0,000), med desnim krilom 
in srednjim zunanjim (p=0,000), med levim krilom in levim zunanjim (p=0,000), med levim 
krilom in desnim zunanjim (p=0,000), med levim krilom in srednjim zunanjim (p=0,000) ter 
med krožnim napadalcem in srednjim zunanjim (p=0,000). Med ostalimi igralnimi položaji so 
manjše razlike, vendar te niso statistično značilne. Najvišje vrednosti so dosegli srednji 
zunanji igralci. 
 
3.2. REZULTATI ANALIZE SPREMENLJIVK V FAZI OBRAMBE 
 
V drugi analizi smo analizirali spremenljivke v fazi obrambe. V fazi obrambe smo analizirali 
6 spremenljivk, pri katerih je bilo smiselno opraviti analizo. Ostale 4 spremenljivke so bile 
prekrški za rumeni karton, rdeči karton, izsiljen prekršek v obrambi in obramba vratarja. Te 
spremenljivke se v naših podatkih premalo pojavljajo v fazi obrambe, da bi jih bilo smiselno 
statistično analizirati, vendar pa so vključene v končno skupno število vseh acikličnih gibanj v 
obrambi in analizo le-teh po igralnih mestih v obrambi. V primeru spremenljivke obrambe 
vratarjev je povsem očitno, da se ta pojavlja samo pri vratarjih in primerjava z ostalimi nima 
smisla kot posamezna spremenljivka. Pri vseh šestih analiziranih spremenljivkah so igralni 
položaji v obrambi: prvi obrambni igralec, drugi obrambni igralec, tretji obrambni igralec, 
prednji obrambni igralec in posebne oblike obrambe. V skupno analizo vseh acikličnih gibanj 
v obrambi je vključen še vratar, saj ima z obrambami pomembno vlogo pri analizi celotne 
obrambe. Vse igralne položaje smo potem primerjali med seboj in analizirali njihovo igralno 
učinkovitost v obrambi, tako smo dobili natančne rezultate, kje se pojavljajo razlike oziroma 








Primerjava igralnih položajev v obrambi v številu prekrškov 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Prekršek 
Prvi obrambni 18 1,67* 1,46 0,34 
69,474 0,000 
Drugi obrambni 18 8,50* 3,57 0,84 
Tretji obrambni 18 12,11* 3,91 0,92 
Prednji 
obrambni 
18 0,44* 0,98 0,23 
Posebna 
obramba 
18 1,33* 0,91 0,21 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 48 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v obrambi v številu prekrškov. 
Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statističnih razlik v številu prekrškov 
(p=0,000). Dodatne analize so statistično značilne razlike v številu prekrškov ugotovile med 
prednjim obrambnim in drugim obrambnim (p=0,000), med prednjim obrambnim in tretjim 
obrambnim (p=0,000), med posebno obrambo in drugim obrambnim (p=0,001), med posebno 
obrambo in tretjim obrambnim (p=0,000), med prvim obrambnim in drugim obrambnim 
(p=0,001) ter med prvim obrambnim in tretjim obrambnim (p=0,000). Med ostalimi igralnimi 
položaji prihaja do manjših razlik, vendar te niso statistično značilne. Najvišje vrednosti so 




Primerjava igralnih položajev v obrambi v številu izrivanj 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Izrivanje 
Prvi obrambni 18 12,67* 6,82 1,61 
71,936 0,000 
Drugi obrambni 18 81,17* 23,66 5,58 
Tretji obrambni 18 121,28* 43,60 10,28 
Prednji 
obrambni 
18 5,33* 8,97 2,11 
Posebna 
obramba 
18 4,33* 2,83 0,67 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
         
Tabela 49 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v obrambi v številu izrivanj. Rezultati 
kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statističnih razlik v številu izrivanj (p=0,000). 
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Dodatne analize so statistično značilne razlike v številu izrivanj ugotovile med prednjim 
obrambnim in drugim obrambnim (p=0,000), med prednjim obrambnim in tretjim obrambnim 
(p=0,000), med posebno obrambo in drugim obrambnim (p=0,000), med posebno obrambo in 
tretjim obrambnim (p=0,000), med prvim obrambnim in drugim obrambnim (p=0,015) ter 
med prvim obrambnim in tretjim obrambnim (p=0,000). Med ostalimi igralnimi položaji 
prihaja do manjših razlik, vendar te niso statistično značilne. Najvišje vrednosti so dosegli 




Primerjava igralnih položajev v obrambi v številu blokov 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Blok 
Prvi obrambni 18 0,22* 0,43 0,10 
78,859 0,000 
Drugi obrambni 18 6,56* 2,41 0,57 
Tretji obrambni 18 13,78* 4,72 1,11 
Prednji 
obrambni 
18 0,06* 0,24 0,06 
Posebna 
obramba 
18 0,11* 0,32 0,08 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 50 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v obrambi v številu blokov. Rezultati 
kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statističnih razlik v številu blokov (p=0,000). 
Dodatne analize so statistično značilne razlike v številu blokov ugotovile med prednjim 
obrambnim in drugim obrambnim (p=0,000), med prednjim obrambnim in tretjim obrambnim 
(p=0,000), med posebno obrambo in drugim obrambnim (p=0,000), med posebno obrambo in 
tretjim obrambnim (p=0,000), med prvim obrambnim in drugim obrambnim (p=0,000) ter 
med prvim obrambnim in tretjim obrambnim (p=0,000). Med ostalimi igralnimi položaji 
prihaja do manjših razlik, vendar te niso statistično značilne. Najvišje vrednosti so dosegli 








ŠTEVILO PRESTREŽENIH ŽOG 
Tabela 51 
Primerjava igralnih položajev v obrambi v številu prestreženih žog 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Prestrežena žoga 
Prvi obrambni 18 1,11* 0,90 0,21 
26,228 0,000 
Drugi obrambni 18 1,28* 1,18 0,28 
Tretji obrambni 18 1,72* 1,18 0,28 
Prednji 
obrambni 
18 0,06* 0,24 0,06 
Posebna 
obramba 
18 1,61* 1,50 0,35 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 51 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v obrambi v številu prestreženih žog. 
Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih razlik v številu 
prestreženih žog (p=0,000). Dodatne analize so statistično značilne razlike v številu 
prestreženih žog ugotovile med prednjim obrambnim in prvim obrambnim (p=0,009), med 
prednjim obrambnim in drugim obrambnim (p=0,004), med prednjim obrambnim in posebno 
obrambo (p=0,001) ter med prednjim obrambnim in tretjim obrambnim (p=0,000). Med 
ostalimi igralnimi položaji prihaja do razlik, vendar te niso statistično značilne. Tretji 
obrambni igralci in posebna obramba so dosegli višje vrednosti. 
 
ŠTEVILO POVZROČENIH SEDEMMETROVK 
Tabela 52 
Primerjava igralnih položajev v obrambi v številu povzročenih sedemmetrovk 
  N µ S.D. S.E. µ χ² p 
Povzročena 7-
metrovka 
Prvi obrambni 18 0,61 0,78 0,18 
41,830 0,000 
Drugi obrambni 18 1,56* 1,25 0,29 
Tretji obrambni 18 1,33* 0,84 0,20 
Prednji 
obrambni 
18 0,00* 0,00 0,00 
Posebna 
obramba 
18 0,17* 0,38 0,09 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 52 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v obrambi v številu povzročenih 
sedemmetrovk. Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih 
razlik v številu povzročenih sedemmetrovk (p=0,000). Dodatne analize so statistično značilne 
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razlike v številu povzročenih sedemmetrovk ugotovile med prednjim obrambnim in drugim 
obrambnim (p=0,000), med prednjim obrambnim in tretjim obrambnim (p=0,000), med 
posebno obrambo in drugim obrambnim (p=0,000) ter med posebno obrambo in tretjim 
obrambnim (p=0,000). Med ostalimi igralnimi položaji prihaja do manjših razlik, vendar te 
niso statistično značilne. Drugi in tretji obrambni igralci so dosegli višje vrednosti. 
 
ŠTEVILO PREKRŠKOV ZA DVOMINUTNO KAZEN 
Tabela 53 
Primerjava igralnih položajev v obrambi v številu prekrškov za dvominutno kazen 




Prvi obrambni 18 0,33* 0,69 0,16 
39,012 0,000 
Drugi obrambni 18 1,06* 0,73 0,17 
Tretji obrambni 18 1,56* 0,98 0,23 
Prednji 
obrambni 
18 0,06* 0,24 0,06 
Posebna 
obramba 
18 0,33* 0,69 0,16 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 53 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v obrambi v številu prekrškov za 
dvominutno kazen. Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično značilnih 
razlik v številu prekrškov za dvominutno kazen (p=0,000). Dodatne analize so statistično 
značilne razlike v številu prekrškov za dvominutno kazen ugotovile med prednjim obrambnim 
in drugim obrambnim (p=0,001), med prednjim obrambnim in tretjim obrambnim (p=0,000), 
med prvim obrambnim in drugim obrambnim (p=0,029), med prvim obrambnim in tretjim 
obrambnim (p=0,000), med posebno obrambo in drugim obrambnim (p=0,029) ter med 
posebno obrambo in tretjim obrambnim (p=0,000). Med ostalimi igralnimi položaji prihaja do 









ŠTEVILO VSEH ACIKLIČNIH GIBANJ IZVEDNIH V OBRAMBI 
Tabela 54 
Primerjava igralnih položajev v številu vseh acikličnih gibanj izvedenih v obrambi 





Prvi obrambni 18 16,72* 7,98 1,88 
83,835 0,000 
Drugi obrambni 18 101,44* 24,52 5,78 
Tretji obrambni 18 152,89* 46,55 10,97 
Prednji 
obrambni 
18 5,94* 10,03 2,36 
Posebna 
obramba 
18 8,00* 3,76 0,89 
Vratar 18 10,39* 2,62 0,62 
Legenda. µ-povprečje, S.D.-standardni odklon, S.E.µ-standardna napaka povprečja, χ² -
testna statistika, p-statistična značilnost; *- spremenljivka pri katerih je bila izračunana 
statistično značilna razlika. 
 
Tabela 54 prikazuje primerjavo med igralnimi položaji v obrambi v številu vseh acikličnih 
gibanj, izvedenih v obrambi. Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji prihaja do statistično 
značilnih razlik v številu vseh acikličnih gibanj, izvedenih v obrambi (p=0,000). Dodatne 
analize so statistično značilne razlike v številu vseh acikličnih gibanj, izvedenih v obrambi 
ugotovile med prednjim obrambnim in prvim obrambnim (p=0,021), med prednjim 
obrambnim in drugim obrambnim (p=0,000), med prednjim obrambnim in tretjim obrambnim 
(p=0,000), med posebno obrambo in drugim obrambnim (p=0,000), med posebno obrambo in 
tretjim obrambnim (p=0,000), med vratarjem in drugim obrambnim (p=0,000), med vratarjem 
in tretjim obrambnim (p=0,000), med prvim obrambnim in drugim obrambnim (p=0,042) ter 
med prvim obrambnim in tretjim obrambnim (p=0,001). Med ostalimi igralnimi položaji 
prihaja do manjših razlik, vendar te niso statistično značilne. Najvišje vrednosti so dosegali 




4.  RAZPRAVA 
V magistrskem delu smo analizirali aciklična gibanja po igralnih položajih na svetovnem 
prvenstvu na Danskem in v Nemčiji 2019 in jih razdelili glede na fazo igre. Analizirali smo 
več spremenljivk, ki so v določeni fazi igre pomembne in ugotovili, kje so razlike med 
igralnimi položaji in kje ne. Spremenljivke smo zaradi boljše in bolj natančne analize razdelili 
na fazo obrambe in fazo napada ter tako dobili več igralnih položajev, ki so različni glede na 
fazo igre. Glede na to smo postavili hipoteze: 
- H01: Ni razlike v pojavljanju različnih acikličnih aktivnosti glede na igralno mesto na 
tekmah Svetovnega prvenstva 2019 v rokometu v fazi napada. 
- H02: Ni razlike v pojavljanju različnih acikličnih aktivnosti glede na igralno mesto na 
tekmah Svetovnega prvenstva 2019 v rokometu v fazi obrambe. 
Z rezultati spremenljivk, ki se pojavljajo v fazi napada, se je ugotovilo naslednje: 
- ŠTEVILO DOSEŽENIH GOLOV 
Število doseženih golov se je enakomerno razporedilo med igralne položaje. Vsi so v 
povprečju med seboj izenačeni; najbolj izstopajo desni krilni igralci, vendar ta razlika ni 
statistično značilna. Največ golov so dosegali levi zunanji, v povprečju 5,11 golov. Sledijo 
desni zunanji s 4,94 golov na tekmo, levi krilni s 4,89 golov na tekmo, krožni napadalci s 4,78 
golov na tekmo, srednji zunanji s 4,67 golov na tekmo in desni krilni s 3,28 golov na tekmo. 
Vratarji so na nekaterih tekmah dosegli gol ali dva, vendar to ni bilo zadosti za vključitev v 
statistično analizo, a so všteti v skupna aciklična gibanja. Gole so dosegli predvsem zaradi 
pravila sedmih igralcev v polju oziroma menjava vratarja za napadalca in to omogoča 
vratarjem strel na prazen gol čez celo igrišče, kar je postalo vse pogostejše na nekaterih 
tekmah pri določenih reprezentancah. Razlike med igralnimi mesti v doseganju golov na 
tekmah niso statistično značilne. 
- ŠTEVILO STRELOV IZ SKOKA 
Število strelov iz skoka se giblje zelo različno, vendar po drugi strani zelo podobno glede na 
igralne položaje. Največ strelov iz skoka izvedejo levi (4,94) in desni zunanji igralci (4,67). 
Potem sledijo levi (3,28) in desni (3,28) krilni igralci; najmanj strelov iz skoka izvedejo 
srednji zunanji (2,94) in krožni napadalci (2,28). Razlike med številom strelov iz skoka so 
statistično značilne. Tako na podlagi teh strelov zaznamo določen model igre glede na igralni 
položaj. 
- ŠTEVILO STRELOV S TAL 
Število strelov s tal ni veliko na analiziranih tekmah. Ti streli se vse manj pojavljajo na 
tekmah bolj kot presenečenje za obrabne igralce in vratarja. Uporabljajo se predvsem iz 
zunanjih položajev: srednji zunanji 1,61 na tekmo, desni zunanji 1,11 na tekmo, levi zunanji 
0,61 na tekmo. Krilna igralca zelo redko uporabljata take strele: levo krilo 0,22 na tekmo in 
desno krilo 0,17 na tekmo. Krožni napadalec ima povprečno 0,50 strela na tekmo. Razlike so 
kljub manjšem številu statistično značilne. Strele s tal je smiselno uporabljati ob zgoščeni 
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obrambi, da ima vratar čim manjši pregled nad žogo in ga tako lažje presenetimo s takim 
strelom. Čeprav se uporablja pogosto, je tak strel lahko zelo silovit; včasih bolj od strela iz 
skoka zaradi stika s podlago. 
- ŠTEVILO STRELOV IZ PROTINAPADA 
Analiza strelov iz protinapada zanimivo ne kaže velikih razlik v pojavljanju po igralnih 
mestih. Pričakovali bi več strelov iz krilnih položajev kot od drugje; to se v povprečju tudi 
kaže, vendar te razlike niso statistično značilne. Levi krilni povprečno izvedejo 1,28 strela iz 
protinapada, sledijo desni krilni z 0,83 strela na tekmo, potem desni zunanji z 0,56 strela na 
tekmo, levi zunanji z 0,39 strela na tekmo, srednji zunanji in krožni napadalci, vsi s 
povprečjem 0,33 strela na tekmo. Za to spremenljivko bi potrebovali večje število 
spremenljivk oziroma več analiziranih tekem, da bi bile razlike bolj očitne. 
- ŠTEVILO STRELOV Z VARANJEM 
Streli z varanjem so zelo specifični streli v rokometu in tudi tehnično bolj zahtevni. 
Uporabljajo se predvsem pri manjšem prostoru za strel in bližjem obračunu z vratarjem. Ta 
strel večinoma uporabljajo krilni igralci ali krožni napadalci in včasih tudi zunanji igralci ob 
prodoru. V analizi smo ugotovili, da največ strelov uporabljajo krilni napadalci in krožni 
napadalci: levo krilo povprečno 0,67 strela na tekmo, desno krilo 0,22 strela na tekmo in 
krožni napadalec 0,44 strela na tekmo. Zunanji igralci pa streljajo bolj redko: desni zunanji 
0,17 strela na tekmo, levi in srednji zunanji 0,06 strela na tekmo. Razlike so kljub manjšem 
številu strelov statistično značilne. Za boljšo analizo bi potrebovali večji vzorec spremenljivk. 
- ŠTEVILO STRELOV IZ PRODORA 
Streli iz prodora se povprečno največ pojavljajo na zunanjih položajih: levi zunanji 2,50 strela 
na tekmo, srednji in desni zunanji 2,06 strela na tekmo. Levo krilo 0,17 strela na tekmo, desno 
krilo 0,06 strela na tekmo in krožni napadalec 0,11 strela na tekmo. Te razlike so velike in 
tudi statistično značilne. To se dogaja, ker imajo zunanji igralci več prostora za prodor in je 
tudi njihov cilj, da na ta način prodrejo skozi obrambo, saj jim to omogoča lažji strel na gol. S 
tem ko zunanji igralci iščejo prodor, omogočajo drugim igralcem več prostora za strel in 
zgoščanje obrambe na njihovem delu in luknje v obrambi na drugi strani, kjer je prost igralec. 
- ŠTEVILO STRELOV IZ SEDEMMETROVKE 
Streli iz sedmih metrov so zelo specifični, saj potekajo med prekinitvijo igre in igralcu 
omogoča olajšan način za dosego zadetka; premagati mora vratarja z lastnimi sposobnostmi 
za strel. Največ strelov so izvedli levi krilni napadalci, in sicer 1,22 v povprečju; sledijo desni 
krilni napadalci z 0,78 strela na tekmo, srednji zunanji z 0,67 strela na tekmo, desni zunanji z 
0,56 strela na tekmo, levi zunanji z 0,44 strela na tekmo in krožni napadalci, ki niso streljali 
na gol iz sedmih metrov. Razlike so statistično značilne po igralnih položajih. Strele izvajajo 
igralci, ki so najbolj strelsko učinkoviti in vnaprej dogovorjeni v posamezni ekipi. 
- ŠTEVILO STRELOV IZ PADCA 
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Streli iz padca so tudi specifični streli; prevladujejo predvsem pri krožnih napadalcih, ki so jih 
izvedli v povprečju 3,11 na tekmo; sledijo srednji in desni zunanji z 0,28 strela na tekmo ter 
desni krilni, levi krilni in levi zunanji igralci z 0,17 strelov na tekmo. Te razlike so statistično 
značilne. Največ strelov izvedejo krožni napadalci predvsem zaradi oteženega položaja pri 
strelu ob igralcih, ki ga obkrožajo. Veliko strelov izvedejo ob stiku z obrambnim igralcem in 
tako posledično padejo ter izvedejo strel. 
- ŠTEVILO PODAJ ZA GOL 
Pod podaje za gol smo šteli podaje, ki so se končale s strelom na gol oziroma priložnostjo za 
dosego zadetka. Največ podaj v povprečju so izvedli zunanji igralci: srednji zunanji 9,33 na 
tekmo, levi zunanji 7,72 na tekmo, desni zunanji 7,56 na tekmo. Ostali so izvedli bistveno 
manj teh podaj v povprečju: levi krilni igralci 0,89 na tekmo, desni krilni igralci in krožni 
napadalci 0,50 na tekmo. Razlike so velike in statistično značilne. Iz modela igre je očitno, da 
se največ teh podaj izvede iz zunanjih položajev, saj oni pripravljajo priložnosti s svojo 
kombinatoriko drugim igralnim položajem in med seboj. Večino časa je žoga tudi v njihovih 
rokah. Nekaj takih podaj izvedejo tudi vratarji s podajami v protinapad, vendar teh ni bilo 
zadosti za statistično analizo, so pa upoštevane v skupnem številu acikličnih gibanj. 
- ŠTEVILO ZALETOV NA GOL 
Zaleti na gol so se v povprečju večinoma pojavljali na zunanjih položajih. Največ se 
pojavljajo pri srednjih zunanjih 60,11 na tekmo, sledijo desni zunanji z 53,00 na tekmo in levi 
zunanji z 52,67 na tekmo. Veliko manj so jih izvedli ostali: krožni napadalci 11,22 na tekmo, 
levi krilni igralci 9,33 na tekmo in desni krilni igralci 8,67 na tekmo. Razlike so velike in 
statistično značilne. Zunanji igralci izvedejo več zaletov na gol zaradi več stikov z žogo in 
kombiniranjem med zunanjimi igralci za ugoden položaj za strel. Ostali igralni položaji 
izvedejo zalete na gol, predvsem na začetku kombinacij in vključevanju v njih na začetku 
napada. 
- ŠTEVILO IZGUBLJENIH ŽOG 
Število izgubljenih žog je v povprečju večje pri zunanjih igralcih: srednji zunanji 2,61 na 
tekmo, desni zunanji 2,28 na tekmo in levi zunanji igralci 2,06 na tekmo. Ostali igralni 
položaji imajo v povprečju manj izgubljenih žog: krožni napadalci 0,94 na tekmo, desni krilni 
0,67 na tekmo in levi krilni igralci 0,33 na tekmo. Razlike so statistično značilne. Več 
izgubljenih žog med zunanjimi igralci se pojavlja, ker imajo tudi več žoge v posesti kot ostali 
položaji. Ker iščejo priložnost za gol se posledično dogajajo napake in izgubljene žoge. Tudi 
obrambni igralci so bolj skoncentrirani na zunanje igralce pri izgradnji priložnosti in skušajo 
napadalce prisiliti v napako. 
- ŠTEVILO PREIGRAVANJ 
Število preigravanj se je povprečno v večini pojavljalo pri zunanjih igralcih: srednji zunanji 
20,39 na tekmo, levi zunanji 16,61 na tekmo in desni zunanji igralci 16,44 na tekmo. Ostali 
igralni položaji so v povprečju zelo redko izvedli ta gibanja: levi krilni 0,89 na tekmo, desni 
krilni 0,78 na tekmo in krožni napadalci 0,61 na tekmo. Razlike so velike in so tudi statistično 
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značilne. Preigravanje se izvaja med zunanjimi igralci, da osvojijo in pridobijo prostor proti 
obrambi in jih skušajo preigrati in priti do ugodne situacije za strel. Največ možnosti za to 
imajo srednji zunanji igralci, čeprav to izvajajo proti najboljšim igralnim položajem. Srednji 
igralci imajo tudi tehnično boljše sposobnosti in so tudi morfološko bolj primerni za 
preigravanje na več različnih načinov. 
- ŠTEVILO PRIDOBLJENIH SEDEMMETROVK 
Število pridobljenih sedemmetrovk v igri ni veliko, vendar se pojavljajo razlike med igralnimi 
mesti. Največ se jih v povprečju pojavlja pri krožnih napadalcih 1,39 na tekmo, sledijo levi 
zunanji 0,78 na tekmo, srednji zunanji 0,56 na tekmo, desni zunanji 0,50 na tekmo, desni 
krilni igralci 0,22 na tekmo in levi krilni igralci 0,06 na tekmo. Razlike med igralnimi položaji 
so statistično značilne. Največ pridobljenih sedemmetrovk se pojavlja pri igralcih, ki imajo 
največ stika z nasprotnikovo obrambo in svoje strele izvajajo tako, da jih obrambni igralci 
neposredno ovirajo s stikom, zato tudi dostikrat pride do prekrška za sedemmetrovko v teh 
situacijah. 
- ŠTEVILO PODAJ S TAL 
Podaja s tal je eno od osnovnih gibanj v rokometu. Prisotna je pri vseh položajih v napadu, 
zato je v analizo vključen tudi vratar, saj ima zadostno število gibanj za analizo. Največ podaj 
v povprečju izvedejo srednji zunanji igralci (211,06 na tekmo), sledijo desni zunanji s 136,83 
podajami na tekmo, levi zunanji s 125,28 podajami na tekmo. Manj podaj v povprečju 
izvedejo krožni napadalci s 54,94 podajami na tekmo, vratarji s 40,67 podajami na tekmo, 
desni krilni igralci s 21,50 podajami na tekmo in levi krilni igralci s 21,33 podajami na tekmo. 
Razlike so med igralnimi položaji statistično značilne. Največ podaj izvedejo srednji zunanji 
igralci, saj so organizatorji igre in s podajami levemu in desnemu zunanjemu ustvarjajo 
priložnosti in držijo dinamičnost v napadu. Levi in desni zunanji igralci pomagajo srednjemu 
pri organizaciji s podajami proti krilu in nazaj proti srednjemu zunanjemu. Krila izvedejo 
večino podaj na začetku napada pri prenosu žoge in začetku kombinacij v napadu. Krožni 
napadalec sodeluje s podajami pri izvajanju sredine in prekrškov ter začetku kombinacij, ki so 
speljane preko njega. Vratar s podajami sodeluje pri vračanju žoge v igrišče ali na sredino 
igrišča; prav tako podaja v protinapad in začetek napada na svoji polovici igrišča. S tem v 
povprečju izvedejo celo več podaj kot krilni igralci, tako da je njihovo znanje podajanja zelo 
pomembno in prav tako je pomemben tudi njihov pregled nad igriščem v primeru podaje v 
fazo napada. Veliko podaj pa izvedejo na daljše razdalje predvsem do sredine igrišča, kjer 
večinoma sodelujejo s krožnim napadalcem, ki izvaja sredino ob zadetku. 
- ŠTEVILO PODAJ IZ SKOKA 
Podaje iz skoka so manj pogoste kot podaje s tal. Najbolj pogoste so v povprečju pri zunanjih 
igralcih. Največ jih v povprečju izvedejo desni zunanji igralci (6,89 na tekmo), levi zunanji 
igralci 6,11 na tekmo in srednji zunanji igralci 5,28 na tekmo. Veliko manj jih izvedejo v 
povprečju desni krilni igralci 0,78 na tekmo, levi krilni igralci 0,61 in krožni napadalci 0,11 
na tekmo. Razlike so po igralnih mestih statistično značilne. Podaje iz skoka se izvajajo v 
specifičnih situacijah v napadu, dostikrat ob varanju meta in posebnih položajih v obrambi. 
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- ŠTEVILO VSEH ACIKLIČNIH GIBANJ, IZVEDENIH V NAPADU 
Da smo dobili skupno število vseh acikličnih gibanj, izvedenih v napadu, smo sešteli vsa prej 
navedena gibanja in jih analizirali. V analizo je vključen tudi vratar, saj ima vlogo tudi v 
napadalni fazi igre. Največ acikličnih gibanj povprečno v napadu izvedejo srednji zunanji 
igralci z 321,94 na tekmo, desni zunanji igralci z 238,00 na tekmo in levi zunanji z 225,28 na 
tekmo. Ostali igralni položaji izvedejo manj gibanj v napadu v povprečju: krožni napadalci 
81,28 na tekmo, levi krilni igralci 45,33 na tekmo, vratarji 41,94 na tekmo in desni krilni 
igralci 41,89 na tekmo. Razlike, v pojavljanju acikličnih gibanj v napadu so statistično 
značilne. Srednji zunanji igralci imajo največji delež odgovornosti v fazi napada glede na 
izvajanje acikličnih gibanj in so tudi najbolj obremenjeni. Sledita ostala dva zunanja igralna 
položaja, ki sta prav tako zelo pomembna pri napadalnih akcijah. Odgovorni so za vse akcije 
v napadu, ki smo jih navedli prej, in sami kontrolirajo svoje napade. Veliko je odvisno od 
tega, proti kakšnim nasprotnikom igrajo in kakšen sistem imajo sami v svoji igri. Ta sistem 
igre je odvisen od lastnih sposobnosti in razpoložljivih igralcih v ekipi. 
Z analizo smo ugotovili, katere spremenljivke v fazi napada so pokazale statistično značilne 
razlike med igralnimi položaji: 
- število strelov iz skoka, 
- število strelov s tal, 
- število strelov z varanjem, 
- število strelov iz prodora, 
- število strelov iz sedemmetrovke, 
- število strelov iz padca, 
- število podaj za gol, 
- število zaletov na gol, 
- število izgubljenih žog, 
- število preigravanj, 
- število pridobljenih sedemmetrovk, 
- število podaj s tal, 
- število podaj iz skoka, 
- število vseh acikličnih gibanj, izvedenih v napadu. 
Glede na rezultate statistične analize smo lahko zavrnili ničelno hipotezo H01 in sprejeli 
alternativno hipotezo. 
HA1: Obstajajo razlike v pojavljanju različnih acikličnih aktivnosti glede na igralno mesto na 
tekmah Svetovnega prvenstva 2019 v rokometu v fazi napada. 
Z rezultati spremenljivk, ki se pojavljajo v fazi obrambe, se je ugotovilo naslednje: 
- ŠTEVILO PREKRŠKOV 
Prekrški so med pogostejšimi gibanji v rokometu v fazi obrambe. S prekrški obramba pokaže 
svojo moč. Največ prekrškov se je v naši analizi zgodilo v srednjem delu obrambe. Tretji 
obrambni igralci so v povprečju naredili 12,11 prekrška na tekmo, drugi obrambni igralci 8,50 
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prekrška na tekmo, prvi obrambni igralci pa 1,67 prekrška na tekmo. Prednji obrambni igralci 
so v povprečju zbrali 0,44 prekrška na tekmo in posebna oblika obrambe je zbrala 1,33 
prekrška na tekmo. Razlike med igralnimi položaji v obrambi so statistično značilne. Tako 
vidimo, da so najbolj agresivni igralci na sredini obrambne postavitve, kar je tudi posledica 
napada, saj proti sredini prihaja največ neposrednih preigravanj in naletov. 
- ŠTEVILO IZRIVANJ 
Izrivanja so kot prekrški pokazatelji, kje je obramba najbolj obremenjena in kje poteka največ 
gibanja proti obrambi. Največ izrivanj so v povprečju povzročili tretji obrambni igralci 121,28 
na tekmo, sledijo drugi obrambni igralci z 81,17 na tekmo in prvi obrambni igralci z 12,67 na 
tekmo. Prednji obrambni igralci so naredili 5,33 izrivanj v povprečju in posebna oblika 
obrambe 4,33. Razlike med igralnimi položaji v obrambi so statistično značilne. Izrivanje je 
podobno gibanje kot prekršek, le da v tem primeru igralca pravilno zaustavljamo do te mere, 
da sodniki ne prekinejo igre. Igralci v obrambi skušajo s tem gibanjem prekinjati akcije 
napadalcem in jim otežiti tekoče gibanje v napadu; hkrati utrujajo napadalce. 
- ŠTEVILO BLOKOV 
Blokiranje strelov je eno od bolj učinkovitih gibanj proti napadalnim strelom proti vratom. Z 
blokom pomagamo vratarju in otežujemo napadalcem odprt strel proti vratom. Največ blokov 
so v povprečju izvedli tretji obrambni igralci 13,78 na tekmo in drugi obrambni igralci 6,56 na 
tekmo. Ostali so jih izvedli veliko manj: prvi obrambni igralci 0,22 na tekmo, prednji 
obrambni 0,06 na tekmo in posebna oblika obrambe 0,11 na tekmo. Razlike med igralnimi 
položaji v obrambi so statistično značilne. Tretji in drugi obrambni igralci so glede strelov z 
daljave bolj obremenjeni, saj z zunanjih položajev prihaja do strelov iz devetih metrov in 
posledično morajo izvesti več blokov, da onemogočajo te strele proti vratom. So v veliko 
pomoč vratarjem, če so ti pravilno taktično postavljeni. 
- ŠTEVILO PRESTREŽENIH ŽOG 
Prestrežene žoge so ena najbolj učinkovitih gibanj proti napadalnimi akcijami, saj v obramba 
v trenutku pridobi posest žoge in prekine napad. Največ gibanj so v povprečju izvedli tretji 
obrambni igralci (1,72 na tekmo), sledijo posebne oblike obrambe z 1,61 na tekmo, drugi 
obrambni igralci z 1,28 na tekmo, prvi obrambni igralci z 1,11 na tekmo in prednji obrambni 
igralci z 0,06 prestreženimi žogami na tekmo. Razlike med igralnimi položaji v obrambi so 
statistično značilne. Posebne oblike obrambe imajo v tem gibanju večjo vrednost, saj so žogo 
odvzeli nasprotniku že v njihovi napadalni polovici ali ko obramba še ni bila postavljena v 
času vračanja. Velikokrat se to zgodi tudi zaradi napake napada pri prenosu žoge čez igrišče v 
protinapad ali podaljšan protinapad. Tako je to gibanje pogosto med vsemi igralnimi položaji, 
saj ni odvisno od tega, kje je več obrambnih akcij proti obrambi, ampak kje so napadalci 
nepozorni na obrambne igralce. 
- ŠTEVILO POVZROČENIH SEDEMMETROVK 
Povzročena sedemmetrovka je eno izmed negativnih gibanj v obrambi, saj so to prekrški, ki 
omogočajo napadu, da izvede strel s sedmih metrov in dostikrat posledično sledi tudi kazen za 
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dve minuti ali rumeni karton. Največ teh prekrškov so povzročili drugi obrambni igralci 1,56 
na tekmo, tretji obrambni igralci 1,33 na tekmo in prvi obrambni igralci 0,61 na tekmo. Igralci 
posebni obrambnih oblik so povzročili 0,17 takih prekrškov na tekmo, prednji obrambi pa 
0,00 na tekmo. Razlike med igralnimi položaji v obrambi so statistično značilne. Ti prekrški 
so pogosto napake obrambe, saj napadalcev niso pravilno zaustavljali in tako sledi primerna 
kazen glede na prekršek. 
- ŠTEVILO PREKRŠKOV ZA DVOMINUTNO KAZEN 
Dvominutna kazen je tudi negativna oblika gibanja obrambe, saj s tem prekrškom obrambni 
igralec dobi kazen za dve minuti in ekipa igra ta čas brez enega igralca. Največ tovrstnih 
prekrškov so storili tretji obrambni igralci 1,56 na tekmo in drugi obrambni igralci 1,06 na 
tekmo. Prvi obrambni igralci in igralci posebne oblike obrambe so naredili 0,33 prekrškov za 
dve minuti na tekmo, prednji obrambni igralci pa 0,06. Razlike med igralnimi položaji so 
statistično značilne. Prekrški za dve minuti so zelo pomembni v igri, saj vplivajo na celotno 
postavitev in igro igralcev tako v obrambi kot v napadu. Igralci nasprotne ekipe dobijo veliko 
prednost, saj igrajo proti manj številčni obrambi in igralci v napadu igrajo z igralcem manj. 
Napad lahko tako prihaja do veliko bolj ugodnih strelov, obramba pa mora veliko bolj 
intenzivno delati v obrambnih akcijah, da prepreči zadetek. 
- ŠTEVILO VSEH ACIKLIČNIH GIBANJ, IZVEDENIH V OBRAMBI 
Število vseh acikličnih gibanj, izvedenih v obrambi smo dobili tako, da smo sešteli vsa zgoraj 
navedena obrambna gibanja in dodali tudi gibanja, ki jih zaradi premajhnega števila nismo 
mogli analizirati oziroma ni bilo smiselno. To so prekrški za rumeni karton, prekrški za rdeči 
karton in izsiljen prekršek v obrambi. Hkrati smo vključili še eno igralno mesto, ki je med 
pomembnejšimi v obrambi, to je vratar in njegova gibanja v obrambi, in sicer njegove 
obrambe. Tako dobimo šest igralnih mest v obrambi in seštevek vseh navedenih gibanj. 
Največ obrambnih gibanj v povprečju so izvedli tretji obrambni igralci (152,89 na tekmo); 
sledijo drugi obrambni igralci s 101,44 na tekmo, prvi obrambni igralci s 16,72 na tekmo, 
vratar z 10,39 na tekmo, posebna oblika obrambe z 8,00 na tekmo in prednji obrambni igralci 
s 5,94 na tekmo. Razlike med igralnimi položaji v obrambi so statistično značilne. Na podlagi 
tega vidimo, kje je obramba najbolj obremenjena in kje morajo posledično igrati najboljši 
obrabni igralci oziroma specialisti za obrambo. Tako se ekipe dostikrat odločajo za 
menjavanje napadalnih igralcev z obrambnimi specialisti. Posledično dobijo spočite igralce za 
napad in spočite igralce za igro v obrambi. Vrednost prednjih obrambnih igralcev je manjša, 
ker niso vse ekipe uporabljale takega načina obrambne postavitve. Zato bi bilo bolje za ta 
položaj, če se analizira samo tekme s takimi obrambnimi postavitvami. Ostala igralna mesta 
so značilna za vsako obrambno postavitev, ki se večinoma pojavljajo v najboljših ekipah. 
Taka razporeditev gibanja je tudi posledica napadalnih akcij, saj tudi tam večina gibanja sloni 
na zunanjih igralcih in prav te igralce v obrambi pokrivajo tretji oziroma drugi v obrambni 
postavitvi. V rezultat enega obrambnega položaja so všteta gibanja obeh tretjih, drugih ali 
prvih obrambnih igralcev na levi in na desni strani obrambne postavitve. Na enega igralca se 
šteje približno polovico vseh gibanj. Seveda je ponovno vse odvisno od tega, na kateri strani 
je več napadalnih akcij. 
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Z analizo smo ugotovili, katere spremenljivke v fazi obrambe so pokazale statistično značilne 
razlike med igralnimi položaji: 
- število prekrškov, 
- število izrivanj, 
- število blokov, 
- število prestreženih žog, 
- število povzročenih sedemmetrovk, 
- število prekrškov za dvominutno kazen, 
- število vseh acikličnih gibanj, izvedenih v obrambi. 
Ostale spremenljivke so vštete v skupna aciklična gibanja, izvedena v obrambi, saj jih ni 
zadosti za statistično analizo in zaradi pogostosti niso smiselna za obdelavo. To so prekrški za 
rumeni karton, prekrški za rdeči karton, obrambe vratarjev in izsiljeni prekrški v obrambi. 
Glede na rezultate statistične analize smo lahko zavrnili ničelno hipotezo H01 in sprejeli 
alternativno hipotezo. 
HA2: Obstajajo razlike v pojavljanju različnih acikličnih aktivnosti glede na igralno mesto na 
tekmah Svetovnega prvenstva 2019 v rokometu v fazi obrambe. 
Pori, Mohorič in Šibila (2009) so analizirali dvanajst tekem svetovnega prvenstva v rokometu 
v Nemčiji leta 2007. Analizirali so sedem spremenljivk, ki jih igralci uporabljajo v napadu: 
podaje, streli, zalet proti vratom, padci/vstajanja, blokade, odkrivanja in skoki. V večini 
spremenljivk so opazili večje povprečne vrednosti pri zunanjih igralcih (izjema blokade in 
odkrivanja) v primerjavi s krilnimi igralci in krožnimi napadalci. Razlike so bile statistično 
značilne med igralnimi položaji v izbranih acikličnih aktivnostih. Ugotovili so tudi, da na 
rokometnih tekmah vrhunske ravni največ acikličnih aktivnosti opravijo zunanji igralci. 
Zunanji igralci na levem in desnem zunanjem položaju opravijo več strelov, medtem ko 
srednji zunanji naredi več podaj. Specifičen je krožni napadalec, ki s svojim izhodiščnim 
položajem med obrambnimi igralci in neprestanim oviranjem le-teh, kjer je opaziti bistveno 
manj podaj in zaletov kot pri zunanjih igralcih. Tako so zunanji igralci pri večini spremenljivk 
izvedli dvakrat do štirikrat več acikličnih aktivnosti kot krilni igralci in krožni napadalci. 
Vzroke za to so našli v izhodiščnem položaju posameznih igralnih mest. Te rezultate lahko 
primerjamo z raziskavo Porija (1998), ki je v analizi acikličnih aktivnosti v napadu na 
svetovnem prvenstvu na Japonskem 1997 ugotovil, da je pojavljanje le-teh različno med 
posameznimi igralnimi mesti in zunanji igralci izvedejo v povprečju trikrat več acikličnih 
aktivnosti kot krilni igralci in krožni napadalci. Vzroki za to so v tem, da postavitev zunanjih 
igralcev omogoča izvajanje gibanja na sredini igrišča in je njihova odgovornost organizacija 
napada ter pripravljanje priložnosti za ostale igralne položaje. Tako izvedejo bistveno več 
napadalnih acikličnih aktivnosti. Krilni igralci in krožni napadalci so zaradi omejenega 
prostora na igrišču in njihovega izhodiščnega položaja veliko manj aktivni pri teh oblikah 
gibanja in so večinoma odvisni od zunanjih igralcev, ki jim pripravljajo priložnosti. 
Raziskave, ki bi analizirale aciklične aktivnosti v obrambi po igralnih položajih pred to 
analizo, nismo zasledili. Vseeno lahko utrdimo statistično značilne razlike med igralnimi 
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mesti. Veliko več acikličnih gibanj v primerjavi z ostalimi izvedejo tretji obrambni in drugi 
obrambni igralci. To je predvsem zaradi položaja na igrišču in težišča igre napadalcev, ki – 
kot že povedano –večino gibanj izvedejo na sredini igralnega polja. Ostali igralni položaji 
imajo predvsem nalogo zapirati prostor, držati širino ali globino obrambne postavitve. Prvi 
obrambni igralci nimajo veliko zadolžitev v obrambi in tudi igralci, ki igrajo na tem položaju, 
niso obrambno najboljši, a imajo vseeno pomembno vlogo v obrambi. Njihova naloga je, da 
krilnim igralcem onemogočajo prostor za strel in jih pri tem čim bolj ovirajo. Hkrati morajo 
paziti, da ne naredijo nepotrebnih napak in prekrškov, ki bi vodili v izključitev ali strel s 
sedmih metrov. Pomagajo tudi pri zapiranju prostora za preigravanje zunanjih igralcev in 
pazijo na prehod krilnih igralcev na drugega krožnega napadalca. Prednji obrambni igralci 
niso pogosti pri obrambnih postavitvah, vendar so tiste ekipe, ki igrajo s tako obrambno 
postavitvijo, lahko zelo učinkovite. S prednjim obrabnim igralcem obramba pridobi globino in 
več možnosti za prekinjanje in onemogočanje strelov z zunanjih položajev. Za boljšo analizo 
prednjih obrambnih položajev bi bilo bolj smiselno, če bi analizirali samo tiste tekme, kjer je 
taka vrsta obrambnih postavitev uporabljena. Posebne oblike obrambe se dogajajo na vsaki 
tekmi. Med njih smo šteli obrambne akcije, ki so se zgodile na celem igrišču v času vračanja v 
obrambo in ko obrambna postavitev še ni bila postavljena. V smislu prekinjanja napada je ta 
način obrambe zelo učinkovit in smiseln. Tako so največje razlike v napadu med drugimi, 
tretjimi obrambnimi, ki igrajo v sredini obrambne postavitve, in prvimi obrambnimi, 
prednjimi obrambnimi in posebne oblike obrambe, ki igrajo v obrambni postavitvi drugje. 
Med drugimi in tretjimi obrabnimi ni velike razlike, vendar so v povprečju najbolj 
obremenjeni tretji obrambni igralci. Ti se ves čas ukvarjajo z zunanjimi igralci v napadu ter 
prekinjajo organizacijo napada z izrivanji, prekrški, bloki in prestreženimi žogami. Ostale 
spremenljivke so negativne za obrambo, saj so s strani sodnikov sankcionirane in posledično 
vplivajo na njihov napad in tudi obrambo. 
Z rezultati smo zavrnili obe hipotezi. Ugotovili smo, da v naši analizi obstajajo statistično 
značilne razlike v izbranih igralnih acikličnih gibanjih med igralnimi položaji v fazi napada in 
fazi obrambe. Med nekaterimi igralnimi položaji so razlike velike, med nekaterimi pa manjše. 
Prav tako so razlike različne glede na spremenljivko, ki smo jo analizirali. Vsako igralno 
mesto je primerjano z drugimi in tako smo dobili še bolj natančne rezultate razlik. Razlike 
smo pri vsakem gibanju tudi pojasnili. Razlike so predvsem zaradi načina igre v napadu ali v 
obrambi; veliko je odvisno tudi od posamezne ekipe, kako so taktično in tehnično sposobni in 
uigrani za igro. Vsak napad je posledično prilagojen na obrambo in obratno. Med nekaterimi 
spremenljivkami se razlike niso pojavile pri statistični analizi, vendar pa te razlike seveda so. 
To se zgodi, ker je rezultat testne statistike premajhen oziroma je v igri premalo pojavljanja 
teh gibanj. Nekatere spremenljivke so tudi premalo pogoste v igri in zato ni bil smiselno 
opraviti statistične analize, vendar pa so vštete v skupna gibanja v posamezni fazi igre. 
Zanimive raziskave bi lahko izvedli tudi tako, da bi opravljali analize glede na rezultat in tako 
ugotovili, kaj vpliva na rezultat in katere spremenljivke so bolj pogoste pri zmagovalcih in 
poražencih. S podobnimi analizami bi tudi ugotovili celoten sistem igre pri posameznih 
ekipah. Primerjali bi lahko tudi s preteklimi svetovnimi prvenstvi in tako videli, kako se igra 
skozi obdobja spreminja, kateri igralni položaji postajajo bolj obremenjeni in kateri v 
določenih gibanjih manj. Tako bi lahko tudi razvili bolj natančen model treniranja, saj bi se 
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lahko bolj osredotočili na specializacijo igralnih mest. Tako bi določenemu igralnemu 
položaju posvetili več pozornosti v nekem tipičnem gibanju. Tukaj velja predvsem za 
kondicijsko pripravo, saj lahko veliko bolj treniramo specifično energijsko komponento za 
bolj učinkovito premikanje po igrišču. Seveda bi raziskave večjih tekmovanj, kot so svetovna 
prvenstva, primerjali z ligaškimi tekmovanji, kjer je tekmovanje veliko daljše in trenažni 
proces povsem drugačen. V analizah bi lahko primerjali tudi, ali so razlike med obrambo in 
napadom, kdo je bolj obremenjen glede acikličnih gibanj. 
Iz raziskave smo ugotovili pomanjkljivost v pogostosti pojavljanja pri spremenljivkah v fazi 
obrambe. To so dvominutne izključitve, rumeni karton in izsiljen prekršek v obrambi. Te 
spremenljivke pomembno vplivajo na igro in njen potek na pomembnih tekmah. V igri se 
pojavljajo, vendar bi jih morali vključiti v druge spremenljivke, na primer prekrške za dve 
minuti in rdeči karton v navadne prekrške in tako dobili eno spremenljivko iz treh. Večje 
vrednosti pri izsiljenih prekrških v obrambi bi se mogoče pokazale pri večjem vzorcu tekem. 
Zelo specifično za analizo je tudi igralno mesto vratarja, ki se pojavlja pri obrambnih in v 
napadalnih gibanjih. Vendar pa pri obeh fazah igre sodeluje v malo gibanjih, ki so zelo 
pomembna za rezultat. Tako je z ostalimi igralnimi položaji analiziran samo pri skupnih 
acikličnih gibanjih v obrambi in napadu ter pri podajah s tal.  
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5.  SKLEP 
Magistrsko delo smo razdelili na teoretični in raziskovalni del. V prvem delu smo opisali 
zgodovino svetovnih prvenstev v letih ter spremembe na tekmovanjih. Govorili smo tudi o 
rokometnih organizacijah po svetu. Potem smo opisali svetovno prvenstvo 2019, ki smo ga 
analizirali ter njegovo organizacijo in rokometno igro na splošno. Povedali smo nekaj o 
rokometni strukturi, sodobnem rokometu in cikličnih ter acikličnih gibanjih v rokometu. Na 
koncu smo povedali še nekaj o tekmovalni učinkovitosti in uspešnosti rokometnega moštva 
ter pomenu analize rokometne igre. Drugi del magistrskega dela je vključeval postopek naše 
analize rokometnih tekem s svetovnega prvenstva 2019, način zbiranja podatkov in njihovo 
obdelavo. Analizirali smo devet tekem na prvenstvu oziroma osemnajst napadov in osemnajst 
obramb in s statistično obdelavo ugotovili razlike med igralnimi položaji v obrambi in 
napadu. Tako smo prišli do zaključkov, pri katerih spremenljivkah prihaja do statističnih 
razlik v povprečju med igralnimi položaju v napadu in v obrambi ter pri katerih ne. 
Cilji magistrske naloge so bili naslednji: zbrati podatke o pogostosti pojavljanja acikličnih 
aktivnosti na posameznih tekmah Svetovnega prvenstva 2019 v rokometu in jih razvrstiti 
glede na faze igre, analizirati razlike v pogostosti pojavljanja acikličnih aktivnosti med 
posameznimi igranimi mesti v rokometni ekipi. 
Analizirali smo 21 spremenljivk v rokometni igri. Za boljšo obdelavo smo razdelili 
spremenljivke na fazo napada in fazo obrambe. Pri fazi napada je bilo analiziranih petnajst 
spremenljivk in pri fazi obrambe šest spremenljivk. Podatke za analizo smo zbrali z ogledom 
tekem in zapisovanjem acikličnih gibanj in jih preverili z uradno statistiko na strani 
Mednarodne rokometne zveze (IHF). Na podlagi teh razdelitev smo sestavili hipoteze, ki so 
bile vezane na vsako skupino spremenljivk. Obdelava podatkov je potekala z Microsoft Excel 
(Microsoft Corporation, Redmond, ZDA) in nato v programu IBM SPSS 21 (SPSS Inc., 
Chicago, Illionis, ZDA). Predstavili smo posamezno spremenljivko in rezultate, dobljene po 
obdelavi. Prikazane so bile s povprečji, standardnimi odkloni in standardnimi napakami 
povprečji. Povedali smo ali so razlike statistično značilne ali ne in kje natančno oziroma med 
katerimi igralnimi mesti so te razlike. Pri spremenljivkah smo preverili predpostavko o 
normalnosti porazdelitvi (Shapiro-Wilk test) in homogenost varianc (Levenov test). Na 
podlagi v večini kršene normalnosti porazdelitve smo razlike med igralnimi pozicijami v 
napadu ali obrambi glede na igralno uspešnost testirali s Kruskall-Wallisovim testom. V 
primeru ugotovljenih značilnih razlik smo izvedli parno primerjavo (pairwise comparison) 
posameznih parov igralnih položajev, ki nam je še dodatno izračunala razlike v igralni 
uspešnosti. S pomočjo vse zgoraj naštete obdelave smo prišli do ugotovitve, da pri 19 
spremenljivkah obstajajo statistično značilne razlike. Ti parametri, pri katerih prihaja do 
statističnih razlik med igranimi položaji, so: 
- število strelov iz skoka, 
- število strelov s tal, 
- število strelov z varanjem, 
- število strelov iz prodora, 
- število strelov iz sedemmetrovke, 
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- število strelov iz padca, 
- število podaj za gol, 
- število zaletov na gol, 
- število izgubljenih žog, 
- število preigravanj, 
- število pridobljenih sedemmetrovk, 
- število podaj s tal, 
- število podaj iz skoka, 
- število vseh acikličnih gibanj, izvedenih v napadu, 
- število prekrškov, 
- število izrivanj, 
- število blokov, 
- število prestreženih žog, 
- število povzročenih sedemmetrovk, 
- število prekrškov za dvominutno kazen, 
- število vseh acikličnih gibanj, izvedenih v obrambi. 
Na podlagi rezultatov smo zavrnili obe ničelni hipotezi in potrdili, da obstajajo razlike med 
igralnimi položaji v fazi napada in obrambe. Ostali dve spremenljivki sta pokazali razlike, 
vendar te razlike niso statistično značilne. Prav tako je nekaj zbranih spremenljivk, ki jih 
nismo obdelali zaradi premajhnega števila gibanj na tekmah. Te spremenljivke smo vključili v 
skupna števila gibanj v posameznem delu igre. Vse razlike, ki smo jih dokazali, smo poskušali 
tudi obrazložiti in pojasniti. 
Rezultati naše analize kažejo razlike med igranimi položaji tako v obrambi kot v napadu. 
Razlike v fazi napada so med zunanjimi igralnimi položaji in ostalimi. Največ acikličnih 
gibanj v napadu izvedejo zunanji igralci; potem sledijo krilni igralci, krožni napadalci in 
vratar. Med zunanjimi igralci so razlike, vendar niso statistično značilne; največ gibanj med 
njimi izvedejo srednji zunanji. Razlike med levim in desnim krilom niso velike; njihova vloga 
je predvsem v realizaciji strelov, medtem ko imajo krožni napadalci podobno vlogo kot krilni 
napadalci, vendar naredijo skoraj dvakrat več acikličnih gibanj z malo več vpliva pri izgradnji 
napada kot krilni igralci. Vratar se po številu acikličnih gibanj v napadu ne razlikuje veliko od 
krilnih položajev. Igralni položaji v obrambi so pod vplivom napada in tam največ izvedenih 
acikličnih gibanj. Največ gibanj izvedejo tretji obrambni igralci in drugi obrambni igralci. 
Prvi obrambni, prednji obrambni in posebne oblike obrambe izvedejo bistveno manj 
acikličnih gibanj kot igralci v sredini obrambe. Med tretjimi in drugimi obrambnimi igralci so 
razlike, vendar te niso statistično značilne. Vratarji izvedejo več acikličnih gibanj v obrambi 
kot prednji obrambni igralci, posebna oblika obrambe pa v primerjavi z prvimi obrambnimi 
igralci malo manj. Tretji in drugi obrambni igralci morajo biti zaradi napadalnih gibanj 
zunanjih igralcev veliko bolj agresivni in dejavni v obrambi kot ostali igralni položaji v 
obrambi. Tretji obrambni igralci izvedejo skoraj desetkrat več gibanj v obrambi kot ostali 
igralni položaji v primerjavi z drugimi obrambnimi igralci, ki izvedejo skoraj polovico manj 
acikličnih gibanj v obrambi. 
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Igralni položaji v rokometni igri se razlikujejo. Po podobnosti lahko sestavimo skupine, ki 
izvedejo podobna gibanja in število le-teh. Obremenitev med igralnimi položaji v acikličnih 
gibanjih je zelo različna in zelo specifična. Vse je odvisno od zadolžitev tako v obrambi kot v 
napadu. Seveda se zaradi tega vse več pojavljajo specialisti za napad in obrambo ter 
posledično menjavanje in taktično počivanje igralcev za določen del igre. Rokometna igra 
tako pridobi kvaliteto, saj so igralci specializirani za določen del igre in lažje trenirajo en del 
igre kot vse skupaj. Seveda na vse skupaj vpliva sposobnost igralcev in prilagajanje igre 
njihovim sposobnostim. Analize rokometne igre vse bolj napredujejo in tako omogočajo 
boljšo taktično in tehnično pripravo ekip ter hkrati napredek pri trenažnem procesu 
posameznika in ekipe.  
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